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Pro gradu käsittelee tutkivan oppimisen ja verkko-opiskelun soveltamista lukion historian 
tunneilla. Tuntien aiheena on Yhdysvaltojen kotirintamalle suunnatut Disneyn propaganda-
animaatiot toisen maailmansodan aikana. Tutkimuskysymykset ovat: Kuinka verkko-
oppimisympäristö soveltuu lukion historian tunneille tutkivan oppimisen opetuskokeilussa? 
Miten opiskelijoiden ja tutkijan saamat tulokset animaatioiden tulkinnasta suhteutuvat 
toisiinsa? Kuinka syvälle opiskelijat pääsevät aineistosta tekemissään tulkinnoissa? Lisäksi 
tutkitaan vuorovaikutusta ja työskentelyryhmiä. 
 
Tutkimuksen lähdeaineistona on Joensuun Normaalikoulun lukiossa huhtikuussa 2013 
toteutetut viisi opetuskokeilutuntia sekä niiden pohjalta saatu materiaali. Aineistona ovat 
myös Disneyn neljä propaganda-animaatiota. Aineistoa puretaan ja jaotellaan sekä 
kvantitatiivisin että kvalitatiivisin metodein, joista jälkimmäisessä sovelletaan pääasiassa 
sisällönanalyyttista otetta.  
 
Keskeisimpiä tutkimustuloksia on, että prosessi soveltuu lukion historian tunneille melko 
hyvin, mutta sen toteuttaminen vaatii aikaa ja huolellista suunnittelua. Opiskelijat pääsevät 
animaatioita tutkiessaan samansuuntaisiin tuloksiin kuin tutkija, mutta huomattavia erojakin 
löytyy. Lisäksi opiskelijoiden tutkivan oppimisen prosessien eteneminen sekä valmiiden 
tutkimusraporttien analyysin taso vaihtelevat suuresti. 
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1. Johdatus aiheeseen 
 
 
1.1 Yhdysvaltojen kotirintama ja Walt Disney Studio toisessa maailmansodassa 
 
Yhdysvallat liittyi toiseen maailmansotaan sen jälkeen, kun japanilaiset pommittivat Pearl 
Harborin laivastotukikohtaa 7.12.1941. Pitkään oli ollut vallalla käsitys, ettei maa sekaantuisi 
konfliktiin, joka muuta maailmaa riepotteli. Kuitenkin, jo toisen maailmansodan puhjetessa 
vuonna 1939 oli varovasti alettu presidentti Rooseveltin johdolla ajaa politiikkaa, joka 
suhtautuisi suopeasti liittoutuneisiin kuuluviin maihin. Yleistä mielipidettä pyrittiin 
kääntämään akselivaltojen edustamaa järjestelmää vastaan jo ennen varsinaista sotaan 
liittymistä. Tästä huolimatta uskottiin vahvasti siihen, ettei Yhdysvaltojen tarvitsisi osallistua 
sotatoimiin, vaan se saisi rauhassa pysyä sivustakatsojana. Japanilaisten hyökkäys muutti 
tilannetta rajusti ja sota oli väistämätön. Uudessa tilanteessa täytyi valjastaa maan voimavarat 
ja kansa tukemaan sotaponnistuksia.
1 
 
Pian sodan alkamisen jälkeen hallinnon taholla havaittiin, ettei kansan tietoisuus sodan eri 
ulottuvuuksista ollutkaan itsestäänselvyys. Koska taistelut, joihin Yhdysvallat osallistui, 
olivat kaukana itse Pohjois-Amerikan mantereelta, saattoi tavallisen kansalaisen olla vaikea 
mieltää maansa olevan sodassa. Esimerkiksi vielä alkuvuodesta 1942 lehdistö levitti melko 
hajanaista kuvaa siitä, mitä tai ketä vastaan taisteltiin. Vastapuolesta ei luotu selkeää kuvaa ja 
tämän perusteella ei olekaan ihme, että kansa oli hämmentynyt. Ongelmana olikin se, kuinka 
tehdä sodasta todellista kotirintamalla ja saada yhdysvaltalaiset tietoisiksi tilanteesta.
2 
 
Jo ennen sotaan liittymistä oli populaarikulttuurin puolella nähty muutamia viittauksia siihen, 
mihin suuntaan yleinen mielipide alkaisi muotoutua. Esimerkiksi elokuvissa Confessions of a 
Nazi Spy (1939) ja The Great Dictator (1940) kritisoitiin Saksan kansallissosialistista 
järjestelmää.
3
 Elokuva olikin kulttuurimuoto, joka voitiin helposti valjastaa myöhemmin 
palvelemaan Yhdysvaltojen hallinnon asettamia tavoitteita. Keskeisimmäksi 
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 Chafe 2003, 3; Cull & Culbert & Welch 2003, 447. 
2
 Casey 2001, 55; Chafe 2003, 4.  
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mielipiteenmuokkaamiskeinoksi nousi propaganda, jonka tärkeimpiä väyliä olivat muun 




Jotta pystyttiin luomaan yhtenäinen linja sen suhteen, mihin suuntaat mielipiteet tulisi 
kääntää, tarvittiin erillinen organisaatio valvomaan toimintaa. Tätä varten perustettiin Office 
of the War Information (OWI), jonka tehtävänä oli organisoida propagandakoneisto ja 
määritellä se, kuinka vastapuoli Yhdysvalloissa esitetään.
5
 Syyt, joiden vuoksi erityisesti 
kotirintaman mielipiteet täytyi saada myönteisiksi sotaponnisteluja kohtaan, olivat ennen 
kaikkea taloudelliset. Kotitalouksilta täytyi saada rahoitusta ja lahjoituksia sotatoimiin, eikä 
tämä voinut onnistua, ellei ihmisillä ollut halua tukea maataan. Propagandassa pyrittiin 
vetoamaan tunteisiin ja kansallishenkeen, osittain myös totuuden kustannuksella. Erilaiset 
kansalliset symbolit, myytit sekä mielikuvat nostettiin esiin, korostaen vastapuolen julmuutta 
verrattuna amerikkalaiseen yhteiskuntaan. Päämäärätietoisesti toteutettu kampanjointi 
tuottikin tulosta ja esimerkiksi pelkästään Hollywoodin tunnetut tähdet saivat ihmiset 
ostamaan sotaobligaatioita lähes miljardin dollarin arvosta vuonna 1942.
6
 Tässä 
tutkimuksessa keskeisessä asemassa oleva Walt Disney Studio liittyi niin ikään propagandan 
tuottajien joukkoon melko pian sodan syttymisen jälkeen. 
 
Walt Disney Studiolla tarkoitetaan vuonna 1923 perustetun Walt Disney Productions -yhtiön 
päämajaa, joka sijaitsee Burbankissa, Kaliforniassa. Walt Disney Productions muutti nimensä 
The Walt Disney Companyksi vasta vuonna 1986.
7
 Selkeyden vuoksi tässä tutkimuksessa 
käytetään nimitystä Walt Disney Studio, jolla viitataan studion ohella myös yhtiöön 
tilanteesta riippuen. Sen jälkeen, kun Yhdysvallat liittyi toiseen maailmansotaan, sai yhtiön 
perustaja Walt Disney kuulla, että armeijan joukot pystyttäisivät tukikohtansa studion tiloihin. 
Sota oli heti alusta saakka läsnä Burbankissa, haluttiin sitä tai ei.
8
 Yhtiön taloudellinen tilanne 
oli ollut jo jonkin aikaa melko heikko ja lisärahoitusta kaivattiin kipeästi. Tämän vuoksi on 
ymmärrettävää, että Walt Disney Studio otti vastaan hallitukselta ja armeijalta saamansa 
tehtävän propaganda- ja opetusvideoiden tuottajana. Lisäksi yhtiö suunnitteli esimerkiksi 
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 Chafe 2003, 4; Short 1983, 4. 
5
 Casey 2001, 61. 
6
 Chafe 2003, 5–6; Short 1983, 4; Shulman 1990, 6–7. 
7
 Smith 1996, 529. 
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sarjakuvia sekä armeijan joukko-osastojen tunnuksia tukeakseen Yhdysvaltoja 
sotaponnisteluissa.
9
 Walt Disney Studiota tutkinut Janet Wasko toteaakin, että vuoteen 1942 




Walt Disney Studion tärkeimpiä tuotteita tuohon aikaan olivat ennen kaikkea animaatiot. Jo 
ennen sodan rantautumista Yhdysvaltoihin, tilattiin Kanadaan neljä opetusanimaatiota 
tukemaan sotaponnisteluja siellä. Sodan alkamisen jälkeen Yhdysvaltojen laivastolle tilattiin 
animaatioita lentokoneiden tunnistamista varten ja tämän jälkeen tilauksia alkoi sadella muun 
muassa niin muilta armeijan osastoilta kuin maatalousministeriöltä. Samalla, kun yhtiö 
keskittyi lyhytanimaatioiden tuottamiseen, piti täyspitkien piirrettyjen elokuvien tuotantoa 
karsia. Walt Disney Studio ei keskittynyt tuona aikana pelkästään toiseen maailmansotaan, 
vaan se valmisteli samaan aikaan myös muita piirroselokuvia, kuten Bambia ja Peter Pania. 




Osaan animaatioista sisällytettiin suoranaista propagandaa ja niistä pystyykin tunnistamaan 
esimerkiksi anti-kansallissosialistisen aatteen sekä Yhdysvaltojen ylivoimaisuuden 
korostamisen vastustajiin verrattuna. Kaikkein suorimmin tämä näkyy neljässä animaatiossa, 
jotka ovat suoran propagandistisuutensa vuoksi hyvin poikkeuksellisia verrattuna yhtiön 
muuhun tuotantoon.
12
 Sodan aikana Walt Disney Studio teki myös kokopitkän 
animaatioelokuvan Victory Through Air Power (1943). Tämän tutkimuksen kannalta 
olennaisinta kuitenkin on, että yhtiöltä tilattiin elokuvia myös kotirintaman käyttöön. 
Esimerkiksi valtiovarainministeriö kääntyi Walt Disney Studion puoleen pohtiessaan, kuinka 




Osassa näistä lyhytelokuvista keskityttiin niinkin arkisiin asioihin, kuin keittiössä ylijäävän 
paistorasvan tallettamiseen sotateollisuutta varten. Kyseinen animaatio on nimeltään Out of 
the Frying Pan into the Firing Line (1942) ja siinä Minni Hiiri esiintyy yhdysvaltalaisena 
kotivaimona, joka Pluto-koiran avustuksella luovuttaa paistorasvansa ammusten ja räjähteiden 
                                                          
9
 Shale 1982, 22, 85–86; Thomas 2001, 165. 
10
 Wasko 2001, 19. 
11
 Gabler 2006, 383–384; Thomas 2001, 181–183. 
12
 Animaatiot ovat nimeltään Chicken Little (1943), Der Fuehrer’s Face (1943), Education For Death (1943) 
sekä Reason and Emotion (1943). Shale 1982, 61. 
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 Nämä edellä kuvatut kotirintamalle suunnatut Walt Disney Studion 




1.2 Konstruktivistinen leiri oppimiskäsitysten viidakossa 
 
Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jossa tietoa etsitään, tuotetaan ja jäsennetään 
aktiivisesti yhteistyössä muiden kanssa. Tutkivan oppimisen mallissa opiskelijat voivat 
osallistua yhteiseen tutkimushankkeeseen ja jakaa tietoaan muiden kanssa saavuttaen näin 
yhdessä oppimistuloksia, joihin yksin ei välttämättä yllettäisi. Tutkivassa oppimisessa tietoa 
ei omaksuta suoraan ja sellaisenaan opettajalta oppijalle, vaan uusi tieto rakennetaan 
itsenäisesti tutkien, asettaen kysymyksiä ja ratkoen ongelmia, joita prosessin edetessä tulee 
vastaan. Tämän pedagogisen mallin voi sujuvasti yhdistää verkko-oppimisympäristöön ja niin 





Tutkiva oppiminen perustuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, joten on syytä selventää, 
mitä konstruktivistisella oppimiskäsityksellä tarkoitetaan ja millaisia muita oppimisteorioita 
on olemassa. Vertailukohtina ovat behavioristinen ja kognitiivinen oppimiskäsitys. Kaikkien 
opetukseen liittyvien oppien taustalla on didaktiikaksi kutsuttu opetusoppi, jossa rakennetaan 
lainalaisuuksia ja teorioita oppimisprosessin taustalla. Didaktiikan yhtenä tarkastelukohteena 
ovat oppimiskäsitykset, jotka poikkeavat toisistaan muun muassa niiden pohjalla vaikuttavien 
filosofisten suuntausten perusteella. Myös oppimisen tavoitteet ja oppimistilanteen luonne 




Behavioristinen oppimiskäsitys perustuu empiristiseen ja objektivistiseen ajattelutapaan, 
jonka mukaan ihmisen sisäinen maailma ja ulkopuolinen todellisuus ovat toisistaan erillisiä.  
Behavioristisen koulukunnan varhaiset edustajat, kuten Ivan Pavlov sekä B. F. Skinner 
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 Shale 1982, 33. 
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 Hakkarainen et. al. 2005, 29–31. 
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muotoilivat ajatteluaan pitkälti eläinten käyttäytymistä ja oppimista tarkastelemalla. 
Ulkopuolisesta maailmasta saadaan tämän teorian mukaan tietoa kokemusten ja havaintojen 
avulla ja oppiminen hahmottuukin ympäristön tarjoamien ärsykkeiden rakentamana. 
Oppimisen nähdään tapahtuvan ärsyke, reaktio ja palaute -vaiheiden kautta. Palaute on joko 
negatiivista tai positiivista riippuen sitä edeltävästä reaktiosta. Behavioristisessa 
oppimiskäsityksessä opettaja asettaa oppimiselle tarkat tavoitteet ja pyrkii muuttamaan 
oppijoiden toimintaa, tietoa ja käsityksiä näitä tavoitteita kohti. Palkitseminen 
oikeansuuntaisesta suorituksesta tähtää kohti tavoitteiden toteutumista. Tieto nähdään tässä 
teoriassa valmiina asiana, joka voidaan siirtää opettajalta oppijalle jakamalla se pienempiin 
osiin. Behavioristisen oppimisteorian soveltamista sellaisenaan on pyritty nykyisin 




Behaviorismista paljon eroava konstruktivismi menee usein sekaisin käsitteen 
konstruktionismi kanssa. Se, kumpaa käsitettä käytetään, määräytyy pitkälti tieteenalan 
vakiintuneesta tavasta. Oppimisen tutkimuksessa käytetään useimmiten käsitettä 
konstruktivismi, joten niin tehdään myös tässä tutkimuksessa. Konstruktivismissa oppiminen 
nähdään asiana, joka tapahtuu oppijan aktiivisen tiedonprosessoinnin kautta. Konstruktivismi 
ei itsessään ole varsinainen oppimisteoria, vaan tiedon olemusta ja omaksumista pohtiva 
paradigma, jonka mukaan tieto ei ole objektiivista, vaan aina yksilön ja yhteisön 
rakentelemaa. Samalla, kun yksilö havaitsee asioita, hän myös tulkitsee niitä. Tällöin maailma 
on ennemminkin merkitysten, ei ärsykkeiden maailma. Konstruktivismi sen paremmin kuin 





Kognitiivinen oppimiskäsitys kehittyi eräänlaiseksi vastapainoksi behavioristiselle teorialle 
vahvimmin 1900-luvun puolivälistä lähtien. Samaan tapaan kuin konstruktivistinen 
oppimiskäsitys, ei kognitiivinenkaan ole yksi yhtenäinen suuntaus, vaan siihen kuuluu useita 
eri koulukuntia. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen taustalla on kognitiivinen psykologia, 
joten näillä kahdella oppimisteorialla on osittain yhteiset juuret. Sekä kognitiiviset, että 
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 Manninen et. al. 2007, 110–112; Tynjälä 2000, 29–31. Varhaisten behavioristien ajattelusta ja niiden 
soveltamisesta eläinkokeissa ks. esimerkiksi: Pavlov 1967, 44–45; Skinner 1974, 226–229. 
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konstruktivistiset suuntaukset ovat omaksuneet ajattelua osittain samoilta varhaisilta 
tutkijoilta, kuten L. S. Vygotskylta sekä Jean Piagetilta. Kognitiivisen oppimiskäsityksen eri 
suuntauksia yhdistää se, että niiden mukaan tieto on objektiivista, mutta yksilö konstruoi sitä 
ja havaitsee todellisuutta kokemusmaailmansa kautta. Oppiminen tapahtuu 
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Kognitiiviseen suuntauksen muotoilemisessa on 
vahvasti ollut mukana esimerkiksi amerikkalaisen kognitiivisen psykologian edustaja Jerome 
Bruner, joka katsoo, että ihminen ohjaa toimintaansa ja ajatteluaan kielen avulla. Hän 
korostaa myös, että opettajan ja oppijan välinen vuorovaikutus on välttämätöntä kognitiivisen 
kehityksen aikaansaamiseksi. Olipa opetustilanteissa sovellettu oppimisteoria mikä tahansa, 






1.3 Lukion opetussuunnitelman perusteet ja verkko-opetus 
 
Koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatimista ohjaa Suomessa Opetushallituksen 
julkaisemat opetussuunnitelmien perusteet. Tällä hetkellä käytössä oleva lukion 
opetussuunnitelman perusteet on hyväksytty vuonna 2003. Opetussuunnitelman perusteissa 
säädetään muun muassa eri aineiden, aineryhmien sekä muun opetuksen tavoitteista ja 
keskeisestä sisällöstä. Siinä siis määritellään lukiokoulutuksen yleiset linjat, joita koulutuksen 
järjestäjien on noudatettava. Tässä työssä aiheena olevaa verkko-opiskelua ja siihen liitettävää 
tutkivaa oppimista voidaan soveltaa useammassakin opetussuunnitelman perusteissa 
säädetyssä kohdassa. Esimerkiksi opiskeluympäristöjä ja menetelmiä koskevassa osiossa sekä 
opetuksen arvoperustassa on mainittu sellaisia tutkimuksen kannalta relevantteja näkökulmia, 
joiden sisältöjä on syytä käydä tarkemmin läpi.
20 
 
Yhtenä tärkeänä lähtökohtana ja perusteluna erilaisten oppimisympäristöjen luomiselle sekä 
opiskelumenetelmien käyttämiselle toimii lukion opetussuunnitelman arvoperusta. Sen 
mukaan opetuksessa pitää muun muassa huomioida, että ihminen havainnoi ja jäsentää 
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 Manninen et. al. 2007, 112–113; Miettinen 1986, 74–76; Tynjälä 2000, 31. 
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todellisuuttaan kaikkia aistejaan apunaan käyttäen. Lisäksi oppija rakentaa itse omaa 
oppimistaan, osaamistaan ja maailmankuvaansa. Erilaisten oppimisympäristöjen kautta tätä 
ajatusta voidaan toteuttaa, sillä esimerkiksi verkko-opiskelussa ihminen voi käyttää useita 
aistejaan riippuen oppimisympäristön tarjoamista mahdollisuuksista. Opiskelijalla on myös 
mahdollisuus säädellä oppimisprosessiaan, sillä verkko-oppimisessa ovat läsnä muun muassa 
itseohjautuvuuden ja autonomian periaatteet. Tällaisten vapauksien lisääntyminen edellyttää 





Opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä käsittelevässä luvussa on lukion opetussuunnitelman 
perusteissa nostettu esiin sellaisten opiskeluympäristöjen luomisen tärkeys, joissa: 
”opiskelijat voivat asettaa omia tavoitteitaan ja oppia työskentelemään itsenäisesti ja 
yhteistoiminnallisesti erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa” 22. Tällä viitataan opiskelijan omaa 
tiedonrakentamisprosessia korostavaan oppimiskäsitykseen ja samassa yhteydessä todetaan, 
että opiskelijoille täytyy myös antaa tilaisuuksia löytää omalle oppimistyylilleen sopivia 
menetelmiä. Verkko-opiskeluun sovellettaessa tämän tavoitteen kannalta on olennaista paitsi 
edellä mainittu itsenäisen työskentelyn korostuminen, mutta myös verkkopohjaisiin 
oppimisympäristöihin kiinteästi liittyvä vuorovaikutuksen teema.
23 
 
Täysin itsenäiseen työskentelyyn ei opetussuunnitelman perusteet kuitenkaan kannusta ja 
opettajan onkin oltava opiskelun ohjaajana, sillä taidot itsenäiseen työskentelyyn vaihtelevat. 
Yhtenä tehtävänä on ohjata opiskelijoita käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa, mikä jo 
itsessään kannustaa erilaisten verkko-oppimisympäristöjen luomiseen. Teemaa korostetaan 
vielä opetuksen yleisissä tavoitteissa, sillä niissä todetaan toistamiseen, että tieto- ja 
viestintätekniikan käyttötaitoihin on kiinnitettävä huomiota. Edellä mainittuja lukion 
opetussuunnitelmien perusteita tarkasteltaessa, soveltuu verkko-opiskelu siis toteuttamaan 
opetukselle yleisesti asetettuja tavoitteita.
24 
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Työskentelytapa sopii myös historian oppiainekohtaisiin tavoitteisiin, sillä historian 
opiskeluun lukiossa tulee kuulua tiedon kriittinen pohdinta ja tulkinta. Tämä on pohjana 
historiallisen tiedon muodostumisen periaatteelle. Keskeisten käsitteiden, eli ”aika”, 
”muutos”, ”jatkuvuus” sekä ”syy-yhteydet” tulisi näkyä eri aihealueissa. Tutkivan verkko-
oppimisen kautta näitä ilmiöitä voidaan tietoisesti tuoda esille kehittämällä 
oppimisympäristöä tarkoituksenmukaisesti. Yhtenä tavoitteena historian opiskelussa on 
menneisyyttä koskevan tiedon hankkimisen taidot sekä kriittinen arviointi. Tältä kannalta 
tutkiva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen sopivat tavoitteisiin, sillä prosessiin kuuluu muun 
muassa ongelmien asettaminen, kriittinen arviointi sekä uuden tiedon hankkiminen. 





Verkko-oppimisympäristöjen käytön ja kehittämistarpeen ajankohtaisuus näkyy myös 
esimerkiksi Opetusministeriön julkaisussa ”Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020. 
Parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta” (2010). 
Opetusministeriön selvityksen yksi kärkihankkeista onkin nimetty seuraavasti: 
”Oppimisympäristöjen, oppimateriaalien, sähköisten palvelujen ja infrastruktuurin 
edistäminen opetuksessa ja hallinnossa”. Siinä korostetaan muun muassa 
oppimisympäristöajattelua. Oppiminen ei sen mukaan ole välttämättä sidottu aikaan tai 
paikkaan, sillä tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa verkossa olevien oppimisympäristöjen 
käytön eri aikoina, tukee vuorovaikutusta ja yhdistää erilaisia ympäristöjä. On kuitenkin 
tärkeää, että olipa oppimisympäristö millainen tahansa, sen käytön täytyy olla pedagogisesti 
ja didaktisesti perusteltu.
26
 Selvityksen laatimisen eräänä taustavaikuttimena on Euroopan 
Unionin digitaalinen agenda 2020, joten tieto- ja viestintätekniikan käytön perusteleminen 
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2.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenne 
 
Tutkimuskysymykset kumpuavat johdantoluvussa esitetyistä teemoista, eli Walt Disney 
Studion animaatioista, konstruktivismiin pohjautuvasta tutkivasta oppimisesta sekä verkko-
opiskelusta. Pro gradu -tutkimuksessa selvitetään, kuinka verkko-oppimisympäristö soveltuu 
lukion historian tunneille tutkivan oppimisen opetuskokeilussa. Miten opiskelijoiden ja 
tutkijan saamat tulokset suhteutuvat toisiinsa tunneilla käsiteltävän aiheen puitteissa? Kuinka 
syvälle opiskelijat pääsevät aineistosta tekemissään tulkinnoissa? Tutkimuskysymyksissä 
havainnoidaan myös vuorovaikutusta sekä käytettävissä olevan ajan vaikutusta opiskeluun. 
Aiheena lukion historian tunteihin kytkettävässä oppimisympäristössä on edellä mainittu Walt 
Disney Studion Yhdysvaltojen kotirintamalle suunnattu propagandatuotanto toisen 
maailmansodan aikana.  
 
Tutkimus jakaantuu eri osiin, joista yhdessä käsitellään sitä, kuinka Walt Disney Studio kuvaa 
Yhdysvaltojen kotirintamaa toisen maailmansodan aikaisissa propaganda-animaatioissaan. 
Toinen osio käsittelee varsinaista tutkivan oppimisen prosessia ja siihen kytkeytyvää verkko-
opiskelua. Tässä osiossa tarkastellaan edellä mainitun aineiston pohjalta luodun verkko-
oppimisympäristön vaikutuksia oppimiseen ja tiedon rakentamiseen osana historian opiskelua 
lukiossa. Pedagogisena mallina toimii siis konstruktivistisen oppimiskäsityksen alaan kuuluva 
tutkiva oppiminen, jonka pohjalta verkko-oppimisympäristö rakennetaan. Luvussa 3. 
pohditaan sekä verkko- että tutkivaa oppimista, jonka jälkeen luvussa 4. tehdään 
animaatioiden analyysia. 
 
Tutkivan oppimisen soveltamisessa verkko-opiskeluun selvitetään, mitä oppimisympäristön 
rakentamisessa on otettava huomioon. Opiskelijoiden oppimisprosessia tarkasteltaessa 
pohditaan, kuinka tutkivan oppimisen ensimmäisen vaihe, eli tutkimuskysymysten 
asettaminen onnistuu. Millaisia tuloksia he saavat asettamilleen kysymyksille? Lisäksi 
pohditaan, mitä hyötyjä ja haittoja liittyy verkko-oppimisympäristön käyttämiseen ja tutkivan 




-akselilla ja opiskelija-opiskelija -akselilla? Vuorovaikutusta tarkastellaan tutkimalla ryhmien 
muotoutumista sekä vuorovaikutuksen muotoja tuntien aikana. Samalla tutkitaan myös sitä, 
vaikuttaako käytettävissä oleva aika prosessin onnistumiseen ja kuinka syvällisesti opiskelijat 
kykenevät analysoimaan aineistoa. Jotta pystyn vastaamaan asettamiini tutkimuskysymyksiin, 
kerään opiskelijoilta tietoa opiskelun aikana ja sen jälkeen. Opetuskokeilun päätteeksi arvioin 
onnistumisia sekä niitä asioita, joita tulevaisuudessa pitäisi vielä kehittää. 
 
Ennen kuin animaatioita voidaan käyttää opetuksessa, on niihin itse perehdyttävä ja 
taustoitettava niiden kuvaamia yhteiskunnallisia asetelmia. Tällä tavoin saadaan selville, mitä 
aineistoon ylipäätään kätkeytyy ja kuinka sitä voidaan lähestyä. Tämän osion olen laatinut 
aiemmin tekemäni yleisen historian maisteriseminaarityöni pohjalta. Ensimmäisenä tehtävänä 
siinä oli selvittää, millaisen kuvan Yhdysvaltojen kotirintamasta sekä siviileistä Walt Disney 
Studio halusi antaa ja mitä näkökulmia painotettiin. Samalla vertailtiin animaatioista esiin 
nousevia teemoja muuhun sodanaikaiseen propagandatuotantoon ja pohdittiin, noudattavatko 
ne kuvauksessaan Yhdysvaltojen yleistä linjaa toisen maailmansodan aikaan. Seminaarityössä 
selvitettiin Walt Disney Studion keskeiset painotukset sekä se, miltä kannalta yhtiö halusi 
asioita kuvata ja millaisia keinoja se käytti saavuttaakseen tavoitteensa. Myös niitä seikkoja, 
joista animaatioissa vaietaan, pyrittiin nostamaan esiin mahdollisuuksien mukaan ja samalla 
etsimään niille syitä. 
 
Animaatioiden tarkastelu ja taustoittaminen jakaantuivat seminaarityössä osa-alueisiin, jotka 
ovat Yhdysvaltojen kotirintamalla eläneiden oikeudet ja velvollisuudet, sosiaalinen asema, 
sukupuoliroolit sekä koti ja perhe. Tarkemmat kysymykset seminaarityössä olivat ne, 
millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kotirintamalla haluttiin painottaa, kuinka sosiaalinen 
asema - erityisesti varallisuusluokka - näkyy kuvauksessa. Vai näkyykö se ylipäätään? 
Sukupuoliroolien kohdalla kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, millainen kuva niistä 
animaatioissa luodaan ja heijastuuko erityisesti ajanjaksoon kuuluva naisten muuttuva asema 
niissä. Tämän edellä kuvatun jaon pohjalta luodaan myös verkko-oppimisympäristön tutkivan 
oppimisen ohjeistus sekä siinä tarkasteltavat teemat. Seminaarityötä on osittain muokattu 





Seminaarityön avulla tapahtuneen aineistoon perehtymisen jälkeen luon lukiolaisille 
suunnatun verkko-oppimisympäristön, johon jo edellä viitattiin. Oppimisympäristössä 
opiskelijat saavat itse analysoida ja tutkia näitä samoja animaatioita samojen teemojen 
ohjaamina. Koska tutkivan oppimisen malli muistuttaa tieteellisen tutkimuksen tekemistä, se 
sopii hyvin tähän tutkimukseen. Omien tutkimustulosten ja opiskelijoiden näkemysten 
vertaileminen kohdistuu nimittäin tällä tavoin samankaltaisten prosessien lopputuloksiin. 
Tärkein kysymys tässä osiossa on se, löytyykö omasta animaatioiden tulkinnastani ja 
opiskelijoiden tulkinnasta yhteneväisyyksiä? Luku 4. jakaantuukin neljään pienempään 
aihealueeseen ja nämä jakaantuvat edelleen kukin kahteen alalukuun. Tämän rakenteen 
tarkoituksena on selkeyttää luvun 4. suhdetta tutkimuksen kokonaisuuteen, sillä 
animaatioiden tulkinta on oma osa-alueensa ja sen vuoksi sen käsitteleminen yhtenä 
kokonaisuutena on perusteltua. Tässä osiossa tarkastellaan ensin sitä, millaisia tulkintoja olen 
itse tehnyt eri aihealueista. Sen jälkeen tutkitaan opiskelijoiden raporttien avulla sitä, millaisia 




2.2 Aineisto ja metodit 
 
Aineistoina tässä tutkimuksessa käytetään opetuskokeiluissa tuotettuja materiaaleja, kuten 
opiskelijoiden valmiita tutkimusraportteja, oppituntien aikana saatuja tietoja, jotka jäivät 
näkyviin verkko-oppimisympäristöön sekä opiskelijoiden palautteita oppitunneista. Lisäksi 
tutkimusaineistona on neljä Walt Disney Studion tuottamaa animaatiota, joita tutkin ensin itse 
ja joita opiskelijat tulkitsevat myöhemmin tutkivan oppimisen prosessissa. Näiden aineistojen 
avulla saadaan vastaukset kysymyksiin joita aiemmin esitettiin, sillä oppimisprosessin ajalta 
kerätyistä tiedoista voin muodostaa kuvan oppimisprosessin rakentumisesta, verkko-
oppimisen hyvistä ja huonoista puolista sekä vuorovaikutuksesta prosessin aikana. 
 
Valmiita tutkimusraportteja minulla on käytössäni yhteensä kolmelta eri lukioryhmältä, joissa 
oli yhteensä hieman yli 50 opiskelijaa. Opiskelijat työskentelivät 1-5 henkilön kokoisissa 
pienryhmissä, jolloin useampi henkilö osallistui pienryhmän yhteisen tutkimusraportin 




Raportit kattavat kaikki kolme lukioryhmää, joille opetuskokeilutunnit pidettiin. 
Tutkimusraportit toimivat aineistona, jonka avulla vertailen opiskelijoiden saamia 
tutkimustuloksia omiin tuloksiini animaatioiden tulkinnasta. Raportteihin on kirjattu myös 
tietoa eri työskentelyvaiheista, joten niistä saatuja tietoja hyödynnetään myös tutkittaessa 
oppimisprosessin etenemistä. 
 
Työskentelyvaiheesta saadaan tietoa myös verkko-oppimisympäristöinä toimineiden 
Facebook-ryhmien sivuilta, joihin koottiin tietoja oppituntien edetessä. Opiskelijoiden piti 
työskentelynsä eri vaiheissa vastailla kyselyihin, jotka liittyivät esimerkiksi animaation ja 
näkökulman valintaan sekä tutkimuskysymysten ja työskentelyryhmien muodostamiseen. 
Kaikki nämä tekstit jäivät näkyviin Facebook-ryhmiin samoin kuin opettajana antamani 
ohjeet työskentelyn edetessä. Koska Facebookissa jokainen esiintyy omalla 
henkilöllisyydellään, kerättiin palautteet tunneista ja työskentelymuodosta nimettöminä 
paperille anonymiteetin säilyttämiseksi. Näitä palautteita käytetään aineistona muun muassa 
pohdittaessa opetuskokeilun eri vaiheiden onnistumista. 
 
Animaatioiden avulla vastataan toisiin tutkimuskysymyksiin, jotka käsittelevät sitä, millaisen 
kuvan Walt Disney Studion antaa Yhdysvaltojen kotirintamasta toisen maailmasodan aikana. 
Tämä osio on muokattu aiemmin mainitun maisteriseminaarityöni pohjalta. Tutkimuksessa ja 
opetuskokeilussa käytettävät animaatiot ovat nimeltään Food Will Win the War (1942), Out of 
the Frying Pan into the Firing Line (1942), The New Spirit (1942) ja The Spirit of ’43 (1943). 
Viimeisenä mainittu on jatkoa The New Spiritille ja näistä kahdesta löytyykin hyvin paljon 
yhteisiä elementtejä ja osittain samoja kohtauksia. Animaatioiden pituudet vaihtelevat noin 
neljästä minuutista seitsemään minuuttiin ja niiden juonet on kerrottu liitteessä 1. 





Nämä animaatiot suunnattiin nimenomaan Yhdysvaltojen kotirintamalle ja sen vuoksi ne 
valikoituivat aineistoksi. Walt Disney Studion sodanaikaista tuotantoa on koottu vuonna 2004 
ilmestyneelle dvd-kokoelmalle Walt Disney Treasures: On the Front Lines – The War Years. 
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Tällä kokoelmalla on sekä varsinaiseksi sotapropagandaksi määriteltyä materiaalia, että 
koulutukseen ja valistamiseen tarkoitettuja vähemmän propagandistisia animaatioita. Vaikka 
Yhdysvaltojen kotirintamalle suunnatut animaatiot on tehty periaatteessa 
koulutustarkoitukseen, näkyy niissäkin hyvin voimakkaasti propagandistinen vivahde. 
Animaatioissa käytetään voimakkaita elementtejä, joilla pyritään vetoamaan katsojan 
tunteisiin. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään termiä propaganda-animaatiot, kun 




Metodit, joilla edellä kuvattua aineistoa puretaan ja joiden avulla pyritään vastaamaan 
tutkimuskysymyksiin, ovat sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia. Verkko-
oppimisympäristön käyttämiseen ja oppimisprosessin etenemiseen liittyvissä kysymyksissä 
tietojen kokoaminen ja yhteenvetojen tekeminen onnistuu parhaiten kvantitatiivisin 
menetelmin. Taulukoista ja numeeriseen muotoon kootuista yhteenvedoista saa selkeän kuvan 
ensinnäkin siitä, mitä aiheita ja animaatioita opiskelijat päätyivät valitsemaan. 
Vuorovaikutusta tarkasteltaessa kvantitatiivisella otteella vastataan toisaalta myös siihen, 
minkä kokoisia työskentelyryhmiä opiskelijat muodostivat. Kvantitatiivinen metodi toimii siis 
aineiston kokoamisessa ja suurempien kokonaisuuksien tarkastelemisessa.  
 
Kvalitatiivinen ote puolestaan täydentää ja tarkentaa tutkimusongelmien ratkaisemista ja niitä 
teemoja, jotka kvantitatiivisessa tarkastelussa painottuvat. Kun on saatu selville se, millaisiin 
aiheisiin opiskelijoiden tutkimusraportit painottuvat, tutkitaan sitä, millaisia kysymyksiä 
näistä teemoista on nostettu esiin ja millaisia tuloksia opiskelijat ovat tarkasteluissaan saaneet. 
Tämän selvittämisessä hyödynnetään sisällönanalyyttisia menetelmiä
30
. Tätä menetelmää 
käytetään paitsi opiskelijoiden tutkimusraporttien analysoimisessa, myös pohdittaessa 
vuorovaikutusta Facebook-ryhmäsivulle jääneiden tekstien sekä opiskelijoiden palautteiden 
kautta. Lisäksi laadullisia menetelmiä hyödynnetään oppimisprosessia tarkasteltaessa, sillä 
oppimisympäristössä olleessa ohjeistuksessa pyydettiin opiskelijoita kirjaamaan raportteihinsa 
havaintojaan tutkimuksen etenemisestä, kuten esimerkiksi uuden ja vanhan tiedon suhteesta. 
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Kvalitatiivinen metodini, jota itse käytän animaatioita havainnoidessani, on muotoutunut 
kuvallisen kulttuurin tulkintaa käsittelevien teosten avulla. Jotta pystyn perehtymään 
animaatioista nouseviin teemoihin mahdollisimman tarkasti, jaottelen tarkastelutapaa 
erilaisiin osiin. Jaottelun avulla perehdytään yksityiskohtaisesti animaatioiden sisältöön 
kiinnittäen huomiota teemoihin, joita tutkimuskysymysluvussa nostettiin tarkasteluun. 
Tärkeimmät seikat, joihin kiinnitän tulkinnassani huomiota, ovat animaatioiden ääni- sekä 
värimaailma, miljöö, henkilöhahmot, symbolit ja vertauskuvat. Tämän lisäksi tarkastelen 
tekniseen toteutukseen, kuten kuvakulmiin ja kamera-ajoihin liittyviä tekijöitä. Olen 
hahmotellut edellä mainitun jaon pääasiassa teosten Elokuvakirja: elokuvan tekeminen, 
lukeminen, näkeminen (1989) sekä Kuvien todellisuus: Johdatusta kuvallisen kulttuurin 
ymmärtämiseen ja tulkintaan (1993) perusteella. Ohjeet tällaisen metodin käyttämisestä 
annettiin myös opiskelijoille opetuskokeilutuntien verkko-oppimisympäristössä ja he saivat 





Tämän tutkimuksen aineiston keräämistä varten tehdyt opetuskokeilutunnit toteutettiin 
Joensuun Normaalikoulun lukiossa huhtikuussa 2013. Opetuskokeilut tehtiin kolmella lukion 
historian kurssilla, joista kaksi oli HI2: Eurooppalainen ihminen ja yksi HI8: 
Maailmantilanne nyt. Ensimmäisenä mainittu kurssi kuuluu lukion oppimäärän pakollisiin 
historian kursseihin, joka jokaisen opiskelijan on suoritettava
31
. Maailmantilanne nyt -kurssi 
on puolestaan Joensuun Normaalikoulun lukion koulukohtainen syventävä kurssi, jonka voi 
valita halutessaan
32
. Eurooppalainen ihminen -kurssin toiselle opetusryhmälle 
opetuskokeiluun oli käytettävissä yksi oppitunti ja toiselle ryhmälle kaksi oppituntia. 
Maailmantilanne nyt -kurssin ryhmälle oli käytettävissä kaksi oppituntia. Yhden oppitunnin 
pituus Joensuun Normaalikoulun lukiossa on 75 minuuttia. Opetuskokeilun tulokset saatiin 
yhteensä hieman yli 50 opiskelijalta. 
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Opetuskokeilun ankkuroimisessa osaksi lukion historian kursseja piti ottaa huomioon 
Joensuun Normaalikoulun lukion opetussuunnitelma. Kuten alussa todettiin, valtakunnallinen 
opetussuunnitelman perusteet ohjaa koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatimista. 
Joensuun Normaalikoulun lukion opetussuunnitelmassa täytyy ottaa huomioon paitsi historian 
kurssien sisällöt, myös se onko opetuskokeilun aihe laajennettavissa opetukselle yleisesti 
asetettujen teemojen joukkoon. Koulukohtaisessa opetussuunnitelmatekstissä on kuvattu 
aihekokonaisuudet, jotka ovat opetustyön keskeisiä painoalueita ja jotka toteutuvat eri 
oppiaineissa eri tavoin.  
 
Yksi näistä aihekokonaisuuksista on media- ja viestintäosaaminen, joka on kirjattu myös 
lukion opetussuunnitelman perusteisiin. Aihekokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija 
oppii ymmärtämään median vaikutuksia, sen roolia viihdyttäjänä ja elämysten antajana, 
tiedon välittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä maailmankuvan muokkaajana. 
Opetuskokeilun aiheeseen kytkeytyy elokuvan rooli aikansa kulttuurituotteena ja sen 
mahdollisuudet mielipiteiden muokkaajana. Opiskelijat saavat siis väläyksen siitä, kuinka 
media vaikutti ihmisiin toisen maailmansodan aikana ja osaavat toivottavasti linkittää 




Historian oppiaineelle asetetuissa tavoitteissa Eurooppalainen ihminen -kurssin sisältöihin 
Yhdysvaltojen kotirintama toisessa maailmansodassa ei suoranaisesti kuulu. Aihealue on 
kuitenkin integroitavissa ensinnäkin siihen, että kurssin käytyään opiskelijan täytyy osata 
analysoida kulttuuri-ilmiöitä aikakausien ilmentäjänä. Propaganda-animaatiot ovatkin elävä 
palanen oman aikakautensa kulttuurin tuotteita. Toisekseen tavoitteisiin kuuluu, että 
opiskelijat tunnistavat yhteiskuntien kehityksen taustalla vaikuttavia aatehistoriallisia 
suuntauksia ja Walt Disney Studion propaganda-animaatioissa näkyvätkin erittäin selkeästi 
länsimaiset demokratian ja vapauden aatteet. Lisäksi, vaikka kurssin sisällöt on määritelty 
pitkälti käsittelemään eurooppalaista kulttuuria, kuuluu niihin myös nykyaika, kulttuurin 
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pirstoutuminen ja populaarikulttuurin nousu massaviihteeksi. Disneyn tuotanto edustaa näistä 




Maailmantilanne nyt -kurssilla syvennetään aiheita Kansainväliset suhteet -kurssista, jonka 
pitäisikin olla suoritettu ennen tätä kurssia
35
. Maailmantilanne nyt -kurssilla aihepiirit ja 
työtavat vaihtelevat ja aiheet kytkeytyvät nykyajan ilmiöiden takana vaikuttaviin 
historiallisiin taustoihinsa. Kurssilla hyödynnetään eri tavoin niin kirjallisia kuin kuvallisia 
lähteitä sekä tietokantoja. Tähän kohtaan opetuskokeilutunti sopii oikein mainiosti, sillä 
työtapoihin kuuluu sekä kirjallista ja kuvallista aineistoa että alkuperäislähteitä. Kurssin 
sisällöt ovat pitkälti muokattavissa opiskelijoiden ja opettajan toiveiden pohjalta. 
Opetuskokeilutuntien aihepiiri syventää nimenomaan toiseen maailmansotaan liittyviä 
seurausilmiöitä. Lisäksi, kun teemaan otetaan mukaan median mahdollisuudet muokata 
mielipiteitämme nykyaikana, kytkeytyy nykyisyys historiallisiin taustoihinsa. Tällöin kurssin 
tavoitteet toteutuvat. Opiskelijat saivat siis animaatioista nousevien esimerkkien avulla 




Opetuskokeilutunneilla työskentely tapahtui pääasiassa internetissä, jonne verkko-
oppimisympäristö rakennettiin. Joensuun Normaalikoulun lukion opiskelijoilla oli käytössään 
iPadit, joilla he vierailivat Facebookiin rakennetussa verkko-oppimisympäristössä ja joilla he 
myös kirjoittivat tutkimusraporttiaan. Opiskelijoiden eri työskentelyvaiheet raportoitiin 
oppimisympäristöön, jolloin niihin palaaminen on analyysivaiheessa helppoa. Rakensin 
opetuskokeilun sellaiseksi, että sen voi toteuttaa helposti uudelleen, jolloin laatimastani 
aineistosta voi olla hyötyä jatkossakin. Muutamia esimerkkejä materiaaleista, joita tunneilla 
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2.4 Tutkimusperinne ja kirjallisuus 
 
Tutkimusperinne jakaantuu osa-alueisiin, joista ensimmäiseen kuuluvat verkko-oppimista, 
tutkivaa oppimista ja konstruktivismia sekä historian opettamista käsittelevät tutkimukset. 
Näiden lisäksi tutkimusperinteen toiseen osaan kuuluu Walt Disney Studiota, Yhdysvaltojen 
kotirintamaa sekä sen yhteiskunnallisia oloja tarkasteleva kirjallisuus, jonka avulla selvitetään 
animaatioiden taustoja ja niissä kuvattuja ilmiöitä. Kirjallisuuteen kuuluu myös animaatioiden 
tulkinnassa apuna olevia teoksia, joissa käsitellään esimerkiksi elokuvan tulkintaa ja elokuva-
analyysin tekemistä. Kirjallisuudessa Yhdysvaltoja ja Walt Disney Studiota käsittelevät 
julkaisut ovat pääasiassa englanninkielisiä ja pedagogisia näkökulmia käsittelevät puolestaan 
suomenkielisiä. 
 
Verkko-oppimista ja tietotekniikkaan nojautuvaa pedagogiikkaa käsittelevää kirjallisuutta on 
runsaasti. Tämän tutkimuksen kannalta olennaisten teosten pääpainotukset liittyvät verkko-
oppimisympäristön suunnitteluun sekä opettajan rooliin opiskelun ohjaajana. Esimerkiksi 
Kari Kiviniemen selkeärakenteinen Johdatus verkkopedagogiikkaan (2000) auttoi minua 
oppimisympäristön suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Samoin vihjeitä 
oppimisympäristön ohjeistusten laatimiseen tarjosi Leena Nokelaisen ja Liisa Soinnun 
artikkeli Oppimista ja opiskelua ohjaavat materiaalit (2004). Tutkivaa oppimista 
käsittelevissä teoksissa verkko-oppimista on usein sivuttu yhtenä osana kokonaisuutta ja niin 
tehdään esimerkiksi Kai Hakkaraisen, Kirsti Lonkan ja Lasse Lipposen Tutkiva oppiminen: 
älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen (1999) -julkaisussa. Tämän teos toimi pohjana 
tutkivan oppimisen eri työskentelyvaiheiden suunnittelussa, sillä siinä nämä vaiheet on 
kuvattu yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Lisäksi useissa muissa tutkimuksissa, joissa 
käsitellään tutkivan oppimisen eri vaiheita, on viitattu tähän teokseen. 
 
Walt Disney Studiota koskevassa tutkimuskirjallisuudessa sota-aika esiintyy yleensä vain 
yhtenä lohkona, mutta siitä on kuitenkin mainintoja. Yksi tärkeimmistä tätä tutkimuksen osa-
aluetta tukevista teoksista on Richard Shalen Donald Duck Joins Up – The Walt Disney 




sota-aikaan. Yhdysvaltoja ja sen kotirintamaa toisen maailmansodan aikana käsittelevää 
tutkimusta on tehty suhteellisen runsaasti. Monissa teoksissa kotirintaman kuvaaminen on 
vain yksi osa laajempaa kokonaisuutta. Esimerkiksi William H. Chafen teos The Unfinished 
Journey – America Since World War II (2003) käsittelee sota-aikaa omassa luvussaan hyvin 
selkeästi. Lisäksi yhdysvaltalaiseen populaarikulttuuriin ja sen poliittisiin kytköksiin pääsee 
käsiksi esimerkiksi Cinema, Politics and Society in America (1981) -teoksen kautta, joka 
sisältää artikkeleita usealta eri kirjoittajalta. Hieman uudempiin julkaisuihin lukeutuu muun 
muassa yhdysvaltalaista sotapropagandaa käsittelevä Steven Caseyn tutkimus Cautious 
crusade: Franklin D. Roosevelt, American public opinion, and the war against Nazi Germany 
(2001).  
 
Animaatioiden tulkinnassa apuna ovat teokset, joissa on eritelty elokuvatulkinnan eri osa-
alueita. Tällaisia ovat Elisabet Nemert-Svedlundin ja Gunilla Rundblomin Elokuvakirja: 
elokuvan tekeminen, lukeminen, näkeminen (1989) sekä Veijo Hietalan Kuvien todellisuus: 
Johdatusta kuvallisen kulttuurin ymmärtämiseen ja tulkintaan (1993). Näiden teosten pohjalta 
on hahmoteltu metodiluvussa kuvattu menetelmä, jonka avulla animaatioita havainnoidaan. 
Verkko-oppimisympäristöön liitetty ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeistus elokuva-analyysin 
tekemisestä pohjautuu myös osittain näistä teoksista saatuihin tietoihin. 
 
 
3. Verkko-opiskelun ja tutkivan oppimisen soveltaminen lukion historian tunneilla 
 
 
3.1 Tutkiva oppiminen ja verkko-oppimisympäristöt 
 
Verkko-opiskelun suunnittelua ohjaavat keskeisimmät elementit ovat oppimiskäsitys ja 
oppimisympäristö. Nämä määrittävät koko prosessia ja siksi niiden tarkasteleminen on 
tärkeää. Oppimiskäsitys vaikuttaa paitsi opetusmenetelmiin, myös opettajan sekä 
opiskelijoiden suhteisiin ja prosessin ohjaamiseen. Tähän tutkimukseen valikoitu 
oppimiskäsitys pohjautuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen kuuluvaan tutkivan 




oman oppimisensa ja osaamisensa rakentajana voidaan linkittää yhteen tutkivan oppimisen 
periaatteiden kanssa. Tässä pedagogisessa mallissa korostuu opiskelijan oma ja aktiivinen 
tiedonrakentamisprosessi, jota opetussuunnitelman perusteetkin korostavat. Tutkivan 
oppimisen menetelmään kuuluu olennaisesti myös jaetun asiantuntijuuden idea, minkä vuoksi 




Se, millainen pedagoginen ajattelumalli tutkivan oppimisen taakse kätkeytyy ja miten 
oppimisprosessi siinä käsitetään, kuvattiin johdannossa. Tutkivan oppimisen mallia voidaan 
soveltaa monella tapaa opetustilanteesta riippuen, mutta oppimisprosessin työvaiheet ovat 
aina samankaltaiset. Tutkivan oppimisen menetelmää on käytetty myös muissa viime aikoina 
ilmestyneissä historian pro gradu -tutkielmissa, mikä voi viitata siihen, että tämä menetelmä 
on noussut nyt pinnalle historian opetuksessa ja siksi sen käytettävyyden pohtiminen on 
tärkeää.
39
 Juuri tähän oppiaineeseen tutkivan oppimisen malli voi soveltua hyvin esimerkiksi 
sen vuoksi, että koulukontekstissakin historian oppiaineen yhtenä osa-alueena on historian 
oppimisen ohella sen ymmärtäminen. Tämä taas edellyttää oppijalta samankaltaista ajattelua 




Kognitiotieteisiin nojaava tutkiva oppiminen tähtää ihmisen älyllisten 
tietojenkäsittelykäytänteiden ja -taitojen kehittämiseen sekä niiden tukemiseen. Tutkivan 
oppimisen prosessia on kuvattu onnistuessaan sekä uutta ymmärrystä, että uutta tietoa 
synnyttäväksi. Parhaimmillaan se toimii tiedeyhteisön kaltaisena ja historian ymmärtämisen 
kannalta tämä näkökulma onkin erityisen tärkeä. Tiedonrakentelumenetelmien avulla 
pystytään ratkomaan monimutkaisia ongelmia ja ylittämään älyllisiä rajoja. Tämä kuitenkin 
edellyttää, että oppimiseen osallistuvien on tunnistettava ajattelunsa asiana, jossa on sekä 
vahvuuksia, että heikkouksia ja jonka avulla voidaan luoda ja rakennella uutta. Tutkivan 
oppimisen teoreettiseen malliin kuuluvat seuraavat vaiheet: kontekstin luominen ja opetuksen 
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ankkuroiminen, ongelmien asettaminen, työskentelyteorioiden luominen, kriittinen arviointi, 




Ensimmäisen vaiheen, eli kontekstin luomisen tarkoituksena on kiinnittää opiskeltava asia 
oikeaan kehykseensä ja liittää se yhteen opiskelijoiden aikaisempien tietojen kanssa. Asia 
voidaan sitoa kontekstiin esimerkiksi kartoittamalla se, mitä aiheesta aiemmin tiedetään, 
millaisia kokemuksia opiskelijoilla on aiheesta tai vaikka esimerkkien avulla. Tärkeää on, että 
konteksti on riittävän rikas ja motivoi opiskelijoita tarttumaan siihen. Tässä tutkimuksessa 
kontekstina on toinen maailmansota, Yhdysvaltojen asema sodassa sekä maan kotirintaman 
merkitys sodankäynnissä. Tärkeä rooli on erityisesti Walt Disney Studioon liittyvillä 
tapahtumilla ja sillä, kuinka yhtiö liittyi yhdysvaltalaisen sotapropagandan tuottajien 
joukkoon. Kontekstin luominen verkko-oppimisympäristöön on mahdollista esimerkiksi 
liittämällä erilaisia dokumentteja ja taustamateriaalia suoraan verkko-oppimisympäristöön. 
Tähän materiaaliin opiskelijat tutustuivatkin opetuskokeilutunneilla ensimmäisenä. Tämä 
myös orientoi opiskelijoita käyttämään oppimisympäristöä heti prosessin alusta saakka.
42 
 
Tärkeä vaihe kontekstin luomisen jälkeen sekä sen rinnalla on ongelmien asettaminen. 
Tutkivassa oppimisessa uusi tieto ei rakennu suoraan entisen päälle, vaan sitä luodaan 
ratkomalla opiskelijoiden itsensä asettamia ongelmia. Tällöin uutta tietoa käsitellään asiana, 
joka herättää ongelmia ja kysymyksiä, joihin koetetaan löytää ratkaisuja ja luoda samalla 
uutta teoriaa ja selityksiä. Lähtökohtana voi olla yksi suuri ongelma, joka jaetaan pienempiin 
palasiin esimerkiksi yhteistoiminnassa toisten kanssa. Kysymyksiin etsitään 
vuorovaikutteisesti vastauksia, syvennetään tietoa ja pyritään näin ongelmien ratkaisuihin. On 
tärkeää, että jo kontekstia luotaessa kohdennetaan ongelmien asettamisen lähtökohdat niin, 
että ongelmia on suhteellisen helppo keksiä. Tässä tutkimuksessa pääpaino on nimenomaan 
Walt Disney Studion animaatioista kumpuavissa näkökulmissa, joten oppimisympäristö oli 
suunniteltava niin, että opiskelijat johdatettiin oikeanlaisen kontekstin avulla näiden 
kysymysten äärelle. Lopullisten ongelmien asettaminen jäi opiskelijoille. Tässä kohtaa oli 
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myös kiinnitettävä huomiota siihen, miten ongelmat dokumentoidaan oppimisympäristössä, 




Seuraava vaihe on opiskelijoiden omien ajatusten ja hypoteesien esiin tuominen. Ennen uuden 
tiedon hankkimista on luotava pohjaa sille, millainen näkemys ongelmien ratkaisusta 
opiskelijoilla on etukäteen. Tässä tuodaan näkyväksi ne lähtökohdat, joiden varassa 
opiskelijat rakentavat uutta tulkintaa, mikä puolestaan helpottaa myöhemmin rajanvetoa 
omien käsitysten ja uuden informaation välillä. Verkko-oppimisympäristöä suunniteltaessa oli 
siis kytkettävä mukaan sellaisia areenoita, joilla opiskelijat voivat vuorovaikutuksessa 
toistensa kanssa keskustellen tai muilla tavoin tuoda ilmi omat ennakko-olettamuksensa, eli 
työskentelyteoriansa. Tämän jälkeen heidän oli mahdollista ryhtyä luomaan uutta tietoa ja 
testata sen toimivuutta hypoteesiensa avulla. Opiskelijoiden toimiessa yhdessä voi esiin 
nousta sellaisia ajatuksia, joita yksin ei välttämättä keksisi ja sen vuoksi oppimisympäristön 
tehtävänantoa suunniteltaessa oli tuotava esiin mahdollisuus työskennellä pareina tai pienissä 
ryhmissä. Jotta opiskelijoille annettaisiin mahdollisuus valita sellainen sosiaalinen konteksti, 
jonka he itse katsoivat työskentelynsä kannalta parhaaksi, täytyi ympäristössä olla 




Työskentelyteorioiden luomisen yhteydessä kuuluu tutkivan oppimisen prosessiin myös 
kriittinen arviointi. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden on pohdittava omien 
työskentelyteorioidensa, tutkimusprosessinsa ja tavoitteidensa etenemistä sen suhteen, 
edistävätkö ne uuden löytämistä ja tiedon syventämistä. Tässä vaiheessa on kysymys siitä, 
onko prosessi etenemässä oikeaan suuntaan ja saadaanko valitulla työskentelytavalla aikaan 
relevantteja tuloksia. Opiskelijoiden on pohdittava ajatustensa heikkouksia ja vahvuuksia sekä 
sitä, voidaanko niitä kehittää hedelmällisesti eteenpäin. Tämä vaihe osoittautui hieman 
haasteelliseksi toteuttaa verkko-oppimisympäristössä, sillä kriittistä arviointia pitäisi tapahtua 
pitkin prosessia ja vuorovaikutuksen olla siksi saumatonta. Opiskeluympäristön valinnalla oli 
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Uuden tiedon hankkiminen on prosessin olennainen vaihe. Tiedon etsiminen perustuu 
opiskelijoiden aiemmin laatimien työskentelyteorioiden ympärille. Tarkoituksena on mennä 
eteenpäin kohti syvempää tietoa. Näin päästään selittämään ongelmia ja löytämään ratkaisuja 
sen lähestymistavan kautta, jonka opiskelijat ovat itselleen asettaneet. Tiedon etsimisen ja 
löytämisen jälkeen työskentelyä voidaan jälleen suunnata niin, että päästään jälleen 
pidemmälle uuden tiedon ääreen. Selittäminen ja ymmärtäminen ovat tutkivan oppimisen 
olennaisia osia ja niiden kautta voidaan myös arvioida prosessin onnistumista. 
Opetuskokeilussa oli siis kerättävä tietoa opiskelijoiden luomien työskentelyteorioiden 
suhteesta uuteen tietoon. Tähän liittyen myöhemmissä luvuissa tarkastellaan, millaisia 





Olennainen osa kaikissa tutkivan oppimisen edellä kuvatuissa vaiheissa on mahdollisuus 
vuorovaikutukseen opiskelijoiden kesken. Oppimisyhteisön kesken jaettu tieto auttaa 
etenemään kohti tiedon syventämistä ja yhdessä päästään sellaisiin tuloksiin, joihin yksin ei 
yllettäisi. Prosessin onnistuminen on näin kaikkien siihen osallistuvien vastuulla. Työparien ja 
ryhmien kesken tai yksin tehtyjen töiden vertailemisesta voi löytää myös eroavaisuuksia sen 




Tietoverkkopohjainen opiskelu ja tutkiva oppiminen voidaan yhdistää sekä 
oppimisympäristöajattelun että verkko-opiskelun tarjoamien mahdollisuuksien perusteella. 
Koska vuorovaikutus on tutkivassa oppimisessa yhtenä kantavana teemana, voidaan 
esimerkiksi tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen avulla kannustaa opiskelijoita 
yhteisölliseen tiedon rakentamiseen ja ongelmanratkaisuun. Samalla pyritään kehittämään 
myös oppimisen ja opetuksen laatua. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen yksi tärkeä 
ominaisuus on yhteisten työskentelymahdollisuuksien luominen eri aikoina ja eri paikoissa 
toimiville yksilöille. Tällainen toiminta on mahdollista tietokantaan perustuvan työskentely-
ympäristön kautta, johon voidaan esimerkiksi tallentaa opiskelijoiden tuottamaa tietoa. 
Lisäksi verkkopohjaiseen oppimisympäristöön kuuluu erilaisten työvälineiden tarjoaminen 
oppimisen ja tiedon tuottamisen tueksi. Esimerkiksi erilaiset oppimisympäristöön kytketyt 
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Yhteisöllinen verkko-oppiminen voi tapahtua niin etäopiskeluna, kuin samaan aikaan 
toimivassa ja kokoontuvassa ryhmässäkin. Opiskelijat voivat toimia myös yksin, mutta tämän 
tutkimuksen kannalta oli tärkeää nostaa esiin mahdollisuus välittömään vuorovaikutukseen ja 
ryhmässä toimimiseen opiskelun aikana, sillä yksi tutkimuskysymyksistä liittyy suoraan 
ryhmätoiminnan vaikutusten tarkasteluun. Verkkopohjaisissa oppimisympäristöissä 
opiskelijoilla on mahdollisuus hakea tietoa myös oppimisympäristön ulkopuolelta ja soveltaa 
sitä työskentelyssään. On kuitenkin muistettava, että pelkät hienot oppimisaihiot eivät 
itsestään luo opiskelijoille käsitystä tarkasteltavasta ilmiöstä, vaan siihen vaaditaan 
opiskelijan omia älyllisiä ponnisteluja. Sen vuoksi opiskelijoita oli kannustettava itsenäisesti 





Tieto- ja viestintätekniikan avulla voidaan hyödyntää tutkivalle oppimiselle ominaisia jaetun 
asiantuntijuuden periaatteita. Jaettu asiantuntijuus johtaa parhaimmillaan älykkään toiminnan 
rajojen ylittämiseen sosiaalisen verkoston avulla.  Kun oppimisprosessissa toimitaan 
yhteistyössä muiden kanssa, voidaan saada aikaan sellaisia tuloksia, joihin yksin ei 
välttämättä yllettäisi. Tässä yhteydessä voidaan puhua älyllisen suorituskyvyn ylittämisestä. 
Tieto- ja viestintätekniikka tukee ja tarjoaa apuvälineitä opiskelijoiden väliseen 
vuorovaikutukseen, joka ei kulje opettajan kautta, vaan suoraan oppijalta toiselle. Verkko-
oppimisympäristössä tapahtuva kanssakäyminen tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen 
vuorovaikutukseen myös sellaisille opiskelijoille, jotka normaalissa luokkaopetuksessa ovat 
hiljaisempia ja pohtivat esimerkiksi vastauksiaan pidempään. Verkkokeskustelussa on 
mahdollista pohtia vastaustaan rauhassa ja kauemmin, mikä helpottaa osallistumista. Lisäksi 
omaa ajattelua voi peilata niin aiemmin itse tuotettuun, kuin muiden tuottamaan ajatteluun, 
mikä puolestaan voi johtaa tutkivassa oppimisessa korostuvien metakognitiivisten taitojen 
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. Toisaalta, koska keskustelu tapahtuu usein kirjallisesti, saattaa kynnys 
vastaamiseen olla korkeampi, kun pelätään väärien tulkintojen ja ajatusten esittämistä. Tämän 





3.2 Oppimisympäristön luominen 
 
Verkko-opiskelua suunniteltaessa oppimiskäsityksen ohella toinen keskeinen elementti, joka 
määrittää prosessia on itse oppimisympäristö. Kuten tutkivaa oppimista käsittelevässä osiossa 
havaittiin, pitää verkko-oppimisympäristön luomisessa huomioida monia asioita. Esimerkiksi 
se, että oppimisprosessiin osallistuvilla on mahdollisuus sujuvaan keskinäiseen 
kommunikointiin heti alusta lähtien, mahdollistaa sellaisten älykkään tiedon rajojen 
ylittämisen idean, jota tutkivassa oppimisessa korostetaan. Oppimisympäristössä on oltava 
myös esimerkiksi alueita, joilta opiskelijat poimivat tietoa. Tämän tiedon täytyy olla sellaista, 
että se ohjaa opiskelijoita ongelmiensa ratkaisuihin, joten ennen opiskeluprosessia minun oli 
valikoitava aihepiiriltään sellaista materiaalia, josta on todennäköisimmin hyötyä niiden 
ongelmien ratkaisemisessa, joita opiskelijat tutkittavalle ilmiölle asettavat. 
Oppimisympäristöä luotaessa oli liitettävä mukaan myös sellaisia elementtejä, joiden avulla 
osallistujat voivat dokumentoida työskentelynsä etenemistä. 
 
Ei ole olemassa suoranaista mallia siitä, millainen oppimisympäristö historian opetuksessa 
käytettävää tutkivaa oppimista tukisi parhaiten. Joka tapauksessa tällaisessa ympäristössä olisi 
oltava ominaisuuksia, jotka mahdollistavat monipuolisten aineistojen liittämisen siihen. 
Ideahan on, että opiskelijat käyttävät monipuolisia tietolähteitä syventääkseen tietojaan 
ilmiöstä ja löytääkseen vastauksia niihin kysymyksiin, joita he haluavat tutkia. Materiaalin 
täytyy haastaa opiskelijoita älyllisesti, mutta se ei saa olla liian vaikeaa. Alkuperäislähteenä 
oppimisympäristössä olivat jo mainitut neljä Walt Disney Studion animaatiota, mutta lähes 
yhtä tärkeässä osassa oli tietoa syventävä ja tukeva muu materiaali. Animaatioiden kielenä on 
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englanti, mikä saattoi aiheuttaa haasteita osalle opiskelijoista. Näissä tapauksissa huomio 
voitiin kuitenkin kiinnittää puhutun kielen sijasta muihin asioihin, kuten hahmoihin, väreihin, 
symboleihin ja niin edelleen. Muu materiaali oli pääasiassa suomenkielistä lukuun ottamatta 





Ennen varsinaista opiskelutilannetta opettajan on kytkettävä oppimisympäristöön aineistoa, 
jota tarvitaan prosessin onnistumiseen ja jonka valitseminen on siksi harkittava tarkasti. On 
huomioitava ensinnäkin se, että oppimisympäristön valitseminen vaikuttaa siihen, millaista 
materiaalia siihen on ylipäätään mahdollista liittää. Aineiston käytön tulisi olla helppoa ja 
ohjeistus sen hyödyntämiseen selkeää. Tämä tutkimus edellytti sitä, että aihioon voitiin kytkeä 
videoita, tekstiä sekä keskusteluohjelma, joka tekee välittömän vuorovaikutuksen 
mahdolliseksi. Verkkoympäristön ei sinänsä pidä olla oppimisen itseisarvo, vaan väline tiedon 
ja oppimisen lähteille. Olennaista siis on, että ympäristö ja materiaali tukevat ja ohjaavat, 
eivätkä suinkaan rajoita oppimista ja sen mahdollisuuksia. Verkkoympäristöön tutustuminen 
ja sen käytön hallinta ovat oppimisen edellytyksiä. Hyvällä ohjeistavalla materiaalilla 
opiskelijoiden huomio saadaan keskitettyä varsinaisten tutkimus- eikä teknisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Sen aikana ja jälkeen, kun materiaalia liitettiin oppimisympäristöön, oli 
laadittava samalla ohjeistusta aineiston ja oppimisaihion käyttöön. Toisaalta ympäristö voitiin 





Edellä esitettyjen ajatusten johtopäätöksenä oppimisympäristöksi valikoitui Facebook, joka 
on internetissä toimiva sosiaalinen verkosto. Se lukeutuu yhdeksi internetin suosituimmista 
sivustoista paisti rekisteröityneiden käyttäjien lukumäärän, myös sivustolle tehtyjen 
vierailujen ja käyttäjien luoman sisällön perusteella. Koska huomattava osa nuorista osaa 
käyttää tätä ympäristöä, oli sen valitseminen luonnollinen vaihtoehto. Tällä tavoin 
oppimisympäristön käyttöä ei tarvinnut opetella alusta saakka ja huomio keskittyi itse 
työskentelyyn. Facebookiin pystyi luomaan oppimisympäristöksi ryhmäsivun, johon 
opiskelijat liittyivät. Ryhmäsivuille voidaan linkittää niin kuvia, videoita, tekstejä sekä 
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linkkejä muille internet-sivuille. Lisäksi ryhmässä voi toteuttaa kyselyitä siihen tarkoitetun 
toiminnon kautta sekä keskustella reaaliaikaisesti ryhmän ”seinällä”, eli pääsivulla. 
Opiskelijoilla oli mahdollisuus muokata ryhmää ja lisätä sinne omia tuotoksiaan sekä olla 
yhteydessä kaikkien muiden oppimisprosessiin osallistuvien kanssa. Ryhmästä tehtiin suljettu, 




Oppimisympäristöön liitettiin animaatioiden sekä tehtävien ohjeistuksen ohella ilmiötä 
taustoittavia dokumentteja. Niissä kerrottiin Yhdysvaltojen kotirintamasta ja sen 
propagandatuotannosta sodan aikana. Materiaaliin kuului tiivistelmä Walt Disney Studion 
tilanteesta toisen maailmansodan aikana. Nämä tekstit koottiin tutkimuskirjallisuudesta 
saatujen tietojen pohjalta ja ne olivat osittain samoja, kun tämän tutkimuksen johdantoon 
kuuluvassa luvussa 1.1. Nämä teemaan johdattavat yleiset tiedot liitettiin internetissä olevalla 
Google Maps -karttasovelluksella reittiin, joka alkaa Pearl Harborista ja kulkee Walt Disney 
Studion kautta Yhdysvaltojen hallitusta symboloivaan Valkoisen taloon.  Reittiin pääsi 
tutustumaan Facebook-ryhmän sivulla olevan linkin kautta. Opiskelijat tutustuivat reittiin ja 
saivat näin pohjatiedot tutkivan oppimisen prosessia varten, eli reitti auttoi aiheen 
ankkuroimisessa oikeaan kontekstiinsa. Tarjolla oli näin tietoa paitsi aihepiirin taustoista, 
myös sen konkreettisesta historiallis-maantieteellisestä sijainnista. Visualisoimalla 
historiallisen ilmiön taustoja, voidaan päästä lähemmäs sen merkitysten ja seurausten 
ymmärtämistä. Historian opiskelun yksi haaste onkin abstraktin ja välittyneen tiedon 
rekonstruoiminen ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi ja tässä verkko-oppimisympäristön 
tarjoamat havainnollistamisen ja simuloinnin elementit esimerkiksi karttaan merkityn reitin 




Tietoa tutkimuksen tekemisen tueksi löytyi Facebook-ryhmän sivulta useista eri aihealueista. 
Näitä tietoja oli koottu ryhmän sisällä olevalle ”Aineistoa tutkimuksen tekemistä varten” -
tapahtumasivulle. Tälle sivulle oli koottu tietoa propagandasta, elokuva-analyysin 
tekemisestä, Yhdysvaltojen yhteiskunnallisista oloista toisen maailmansodan aikana sekä 
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linkkejä muille internet-sivustoille, joista pääsi jälleen uuden tiedon lähteille. Lisäksi sivulle 
oli listattu erilaisia hakusanoja, joiden avulla opiskelijat löytävät internetin hakukoneilla lisää 
tietoa omasta aiheestaan. Tapahtumasivu on Facebook-toiminto, jonka voi liittää Facebook-
ryhmään ja laittaa sen näkymään vain ryhmään kuuluville käyttäjille. Tapahtumasivuun voi 
liittää muun muassa kuvia, videoita, tekstiä ja linkkejä. Kaikki tutkimuksen tueksi tarjottu 
aineisto, jota opetuskokeilua varten tapahtumaan liitettiin, oli erillisinä teksteinä tapahtuman 





Verkko-oppimisympäristön täytyy olla huolellisesti suunniteltu ja ohjeistettu, jotta se toimisi 
tarkoituksenmukaisesti tutkivaa oppimista ajatellen. Tämän vuoksi tehtävien ohjeistukseen ja 
ohjeistuksen sijoittamiseen piti kiinnittää erityistä huomiota. Ohjeista täytyy verkko-
opiskelussa tehdä sellaiset, että opiskelijoiden oli helppo löytää ne työskentelyn eri vaiheissa. 
Yleinen ohje, joka auttoi pääsemään alkuun oppitunneilla, sijoitettiin Facebook-ryhmän 
ensimmäiseksi julkaisuksi. Näin se oli heti näkyvillä, kun ryhmäsivun avasi. Tässä 
ohjeistuksessa kehotettiin ensin tutustumaan Google Maps -reittiin ja sen jälkeen lukemaan 
varsinaiset työskentelyohjeet. Lisäksi kehotettiin liittämään eri työskentelyvaiheiden 
raportointi Facebook-ryhmän sivulle niille erikseen tarkoitettuihin toimintoihin. 
Työskentelyohjeet puolestaan löytyi kahdesta eri paikasta: linkkinä ryhmän seinältä sekä 
omalta Facebook-tapahtumasivultaan. Opiskelijat siis saivat päättää, kummasta löytävät 
työskentelyohjeet helpommin ja käyttää joko linkkiä tai tapahtumaa. Verkko-
oppimisympäristössä onkin mahdollista käyttää erilaisia vaihtoehtoisia reittejä tiedon 
etsimiseen, jolloin opiskelijat saavat itse määrittää reittinsä verkko-oppimisympäristöä 
selatessaan.
57
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3.3 Opiskelijat tiedon äärellä: ongelmien asettaminen 
 
Oppitunneilla opiskelijat perehtyivät ensin Google Maps -kartan avulla aihepiiriin, jonka 
jälkeen he tutustuivat aineistoon, eli propaganda-animaatioihin. Ryhmät valitsivat tutkittavia 


















Out of the Frying Pan
into the Firing Line
Food Will Win the
War





Kuvio 1. Ryhmien valitsema animaatio 
Lähde: Opetuskokeilut 12.4.2013, 16.4.2013, 18.4.2013, 22.4.2013 ja 23.4.2013. 
 
 
Kuten kuviosta 1. ilmenee, painottuivat opiskelijoiden tutkimukset Out of the Frying Pan into 
the Firing Line sekä The Spirit of ´43 -animaatioihin. Näistä kahdesta animaatiosta on siis 
kaikkein eniten materiaalia, kun myöhemmin käydään läpi opiskelijoiden saamia 
tutkimustuloksia. Animaatioiden tutkimisessa ja vertailemisessa on otettava huomioon se, että 
suuri osa opiskelijoiden tuottamasta aineistosta perustuu näihin animaatioihin ja kaksi muuta 
jäävät vähemmälle. Animaatioiden valitsemisprosessia ei dokumentoitu oppitunneilla sen 






Tämän jälkeen heidän piti päättää, mistä näkökulmasta he aineistoa lähtevät tutkimaan, eli 
pohtivatko esimerkiksi oikeuksia ja velvollisuuksia, sosiaalista asemaa, sukupuolirooleja vai 
perhettä tai kotia. Opiskelijoilla oli mahdollisuus valita yhteen tutkimukseen useampia 
näkökulmia ja tätä he myös tekivät. Ryhmistä yhdeksän valitsi enemmän kuin yhden 
näkökulman ja 12 ryhmää valitsi vain yhden näkökulman. HI2-kurssilaiset, joiden 
opetuskokeiluun oli käytettävissä vain yksi oppitunti, valitsivat eniten vain yhtä 
näkökulmaa.
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Ryhmien valitsemien näkökulmien 
jakaantuminen (n = 21)
 
Kuvio 2. Ryhmien valitsemien näkökulmien jakaantuminen 
Lähde: Opetuskokeilut 12.4.2013, 16.4.2013, 18.4.2013, 22.4.2013 ja 23.4.2013. 
 
 
Kuviosta huomaa, että oikeuksia ja velvollisuuksia valittiin huomattavasti eniten 
(50 prosenttia) ja tämän jälkeen perässä tulevat sukupuoliroolit (19 prosenttia) ja sosiaalinen 
asema (16 prosenttia). Niissä opiskelijoiden raporteissa, joissa valittiin vain yksi näkökulma, 
se oli useimmiten oikeuden ja velvollisuudet. Mielenkiintoista on myös se, että vaikka 
tehtävänantoon sisältyi mahdollisuus valita jokin muu näkökulma tarjottujen vaihtoehtojen 
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ulkopuolelta, niin teki vain hyvin harva (3 prosenttia). Animaatioita tutkittaessa ja 
vertailtaessa on otettava huomioon eniten valittujen animaatioiden ohella myös nämä teemat, 
joita opiskelijat tarkastelivat kaikkein eniten. Tämän vuoksi lukuja, joissa käsitellään 
animaatioiden sisällön tulkintaa ensin tutkijan ja sitten opiskelijoiden näkökulmasta, 
jaotellaan kuviossa 2. korostuvien näkökulmien mukaan. Oikeudet ja velvollisuudet, 
sosiaalinen asema ja sukupuoliroolit saavat näin jokainen oman käsittelylukunsa. Sen sijaan 




Animaation valitsemisen ja näkökulman määrittelemisen jälkeen opiskelijoiden piti asettaa 
itselleen tutkimuskysymykset, joihin he etsivät vastauksia työskentelynsä aikana joko 
ryhmissä tai yksin. Ohjeistuksessa tämä kohta oli seuraavanlainen:  
 
Kohta 4. Mitä haluan aiheesta tietää? 
- Laadi/laatikaa kohdassa 3. valitsemastanne näkökulmasta 
tutkimuskysymykset, joihin haluatte löytää vastauksia. 
- Kysymyksiä voi olla yksi tai useampia sen mukaan, miten teidän on helpoin 




Tutkimuskysymysten asettaminen osoittautui osalle opiskelijoista melko hankalaksi ja nämä 
ryhmät käyttivät niiden miettimiseen paljon aikaa. Tutkimuskysymysten muotoilemisessa osa 
opiskelijoista tarvitsi apua ja he lähestyivät minua opettajana näissä kysymyksissä 
mieluummin henkilökohtaisesti, kun Facebook-ryhmän kautta. Tämä viittaa siihen, että 
vaikka kysymyksiin saa yhtä hyvin vastauksen verkko-oppimisympäristössä, voivat 
opiskelijat kokea kynnyksen kysymysten esittämiseen korkeaksi. Muut opiskelijat nimittäin 
näkevät kysymykset, jotka verkko-oppimisympäristöön kirjoitetaan. Tässä voi olla kyse 
tutkimuskirjallisuudessakin hetkittäin esiin nousevasta huomiosta, että verkkokeskustelussa 
saatetaan karttaa omien ajatustensa esittämistä esimerkiksi väärien tulkintojen pelossa. 
Keskustelu vaatii tämän näkemyksen mukaan opettajan vahvan tuen ja ehkä sen vuoksi 
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Valmiissa tutkimuksissa opiskelijat käyttävät kysymyksissään eniten sanoja ”miten”, 
”kuinka”, ”mitä”, ”millainen” sekä sen eri taivutukset. Lisäksi he käyttävät kysymyslauseita, 
jotka alkavat suoraan verbillä, kuten ”alkoivatko” tai ”toimivatko”. Suurin osa ryhmistä on 
asettanut tutkimuskysymyksiä enemmän kuin yhden. Nämä seikat osoittavat, että loppujen 
lopuksi kysymyksiä keksittiin monipuolisesti ja melko paljon. Jokainen ryhmä pystyi 
muotoilemaan jonkinasteisen tutkimusongelman, jonka ympärille he prosessinsa rakensivat. 
Tutkimuskysymysten sisällöllisissä painotuksissa näkyvät edellä kuvatut näkökulmat, sillä 
kysymykset käsittelevät pitkälti velvollisuuksia sekä sukupuolirooleja. Aineistosta nousee 
kuitenkin esiin se, että opiskelijoiden laatimissa tutkimuskysymyksissä oikeuksien 
tarkastelemista ei juuri nosteta esiin, sillä sana ”oikeudet” on mainittu vain muutaman ryhmän 
tutkimuskysymyksissä. Opiskelijoiden tutkimuksia tarkasteltaessa on siis otettava huomioon 





Tutkimuskysymysten keksimiseen liittyviä huomioita ei opiskelijoilta saaduissa palautteissa 
ole juuri nostettu esiin. Ainoa viittaus, jossa saatetaan tarkoittaa tutkimuskysymysten 
keksimiseen liittyviä pulmia, on yhdessä palautteista ilmaistu seuraavasti: ”aloittamisen 
vaikeus tehtävä olisi ollut helpompi jos tutkimuksen kohteet olisivat olleet valmiita”63. Muilta 
osin palautteet koskevat lähinnä työskentelytapaan liittyviä huomioita sekä tiedonhaun aikana 
esiin nousseita asioita, joihin palataan myöhemmin arvioitaessa prosessin onnistumista.  
 
Koska valmiissa raporteissa tutkimuskysymykset oli kirjoitettu selkeästi näkyviin ja 
raporteissa keskitytään etsimään vastauksia esitettyihin kysymyksiin, voitaisiin todeta, että 
ongelmien asettaminen onnistui. Tätä näkemystä puoltaa myös se seikka, että opiskelijoiden 
tutkimustyö eteni johdonmukaisesti ensin aineistoon perehtymiseen ja sen jälkeen siitä 
nousevien näkökulmien pohtimiseen, jonka jälkeen kysymyksetkin muotoutuivat. Koska 
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tutkivaan oppimiseen kuuluu se, että koetetaan luoda tilanne, jossa opiskelijoita rohkaistaan 
itsenäisesti asettamaan ongelmia, joita he lähtevät seuraamaan, toteutui tämä vaihe näillä 





3.4 Ryhmien muodostuminen ja vuorovaikutus oppimisprosessissa 
 
Oppitunneilla opiskelijat saivat muodostaa ryhmiä, joiden kokoa ei ohjeistuksessa erikseen 
määritelty. Tällä tavoin ryhmien muodostumiseen vaikutti ainoastaan se, millaisissa 
yksiköissä ja kenen kanssa opiskelijat halusivat mieluiten työskennellä. Näin saadaan hieman 
viitteitä siitä, millaiseksi vuorovaikutus muodostui paitsi koko opetusryhmän, myös 
yksittäisten työskentelyryhmien sisällä. Yhteensä ryhmiä kolmella eri opetuskokeilukerralla 
muodostui 22. Tutkimusraportteja puolestaan palautui 21, joten vain yksi ryhmä ei syystä tai 
toisesta palauttanut raporttiaan. Tässä ryhmässä oli kaksi henkilöä, eikä sitä lasketa mukaan 
seuraavaan kaavioon, jossa on kuvattu tutkimuksensa palauttaneiden ryhmien koot. 
 
 










Kuvio 3. Työskentelyryhmien koko 
Lähde: Opetuskokeilut 12.4.2013, 16.4.2013, 18.4.2013, 22.4.2013 ja 23.4.2013. 
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Ryhmien koko vaihteli yhdestä henkilöstä viiteen henkilöön. Eniten, eli kahdeksan 
työskentelyryhmää koostui kahdesta henkilöstä. Tämä on noin 38 prosenttia kaikista ryhmistä 
ja seuraavaksi suosituin, eli kolmen henkilön ryhmäkoko on noin 24 prosenttia, joka 
käytännössä tarkoittaa viittä ryhmää. Vain yksi ryhmä muodostui viidestä henkilöstä, joten 
työskentely tapahtui mieluiten suhteellisen pienissä yksiköissä. Ryhmät muodostettiin melko 
nopeasti työskentelyn alettua, joten animaation ja näkökulman valitsemista sekä 
tutkimuskysymysten asettelua tehtiin yhdessä oman työskentelyryhmän kanssa. Neljä 
opiskelijaa teki raporttinsa yksin ja heidän kohdallaan vuorovaikutus ja yhteisöllinen tiedon 




Niillä kursseilla, joissa opetuskokeilun tekemiseen oli aikaa kaksi oppituntia, annettiin 
ohjeiden läpikäymisen jälkeen lupa mennä tekemään tutkimusraporttia myös luokan 
ulkopuolelle. Osa ryhmistä käyttikin tätä mahdollisuutta ja koska heillä oli mukanaan omat 
iPadit, onnistui yhteydenpito minuun verkko-oppimisympäristön kautta, jos en ollut sillä 
hetkellä kiertämässä ryhmien luona. Tästä huolimatta verkko-oppimisympäristön 
keskustelualueelle, johon avasin mahdollisuuden esittää kysymyksiä työskentelyn edetessä, ei 
ilmestynyt yhtään ainoaa kysymystä. Kynnys kysymysten esittämiseen koko luokan nähden 
oli siis tässäkin suhteessa korkea ja sitä nosti ehkä myös se, että koska kiersin ryhmien luona 
seuraamassa prosessin etenemistä, voitiin kysymykset esittää henkilökohtaisesti. Verkko-
oppimisympäristön keskustelualue, jossa kysymyksiä oli mahdollista esittää, muodostui 
yksipuoliseksi vuorovaikutuksen kannalta. Siellä oli ainoastaan viestejä opettajalta 
opiskelijoille. Sen sijaan keskustelualueella, jonka käyttäminen kytkettiin suoraan 
tehtävänantoon, oli sekä opiskelijoiden, että opettajan viestejä. Tälle alueelle kerättiin 




Keskustelua ei käyty verkko-oppimisympäristössä juuri laisinkaan, eikä siellä vaihdettu tietoa 
eri työskentelyryhmien kesken. Jokainen ryhmä työskenteli itsenäisesti ja keskittyi omaan 
projektiinsa. On kuitenkin mielenkiintoista, että animaatioiden ja näkökulmien valinnan 
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suhteen on havaittavissa selkeä painottuneisuus tiettyihin osa-alueisiin. Siitä huolimatta, että 
työskentelyryhmät eivät suuressa määrin olleet vuorovaikutuksessa ristikkäin, päädyttiin silti 
aineiston suhteen valitsemaan samankaltaisia lähestymistapoja. Tämä näkyy esimerkiksi siten, 
että moni valitsi näkökulmakseen oikeudet ja velvollisuudet tai animaatiokseen Out of the 
Frying Pan into the Firing Line. Toki vaihteluakin esiintyi ja jokaista näkökulmaa, jota 




Verkkovuorovaikutuksessa suunta oli siis opettajalta opiskelijoille ja suoraan ohjeistukseen 
kytketyissä keskusteluissa opiskelijoilta opettajalle. Opiskelija-opiskelija -suuntaista 
vuorovaikutusta tapahtui kasvokkain, mutta ei verkossa. Opiskelijoiden kirjoittamiin 
kommentteihin tutkimuskysymyksistä vastasin opettajan roolissa esittäen huomioita tai 
kannustusta, mutta muuten verkkoympäristöihin tallentunut vuorovaikutus oli hyvin 
monologista ja minun opettajakommenttieni dominoimaa. Verkkokeskustelun monologisuus 
on huomioitu myös tutkimuskirjallisuudessa, jossa on tutkittu pelkästään verkko-opiskeluun 
pohjautuvaa oppimista. Keskustelut muodostuvat harvoin dialogisiksi suuremman ryhmän 
kesken ja näin kävi myös näillä opetuskokeilutunneilla. Pienissä ryhmissä kasvotusten 




Opiskelijoiden palautteissa ryhmätyöskentely mainitaan viisi kertaa. Ryhmissä toimimiseen ja 
sen arvioimiseen ei siis kiinnitetä kovin paljoa huomiota, mikä voi johtua siitäkin, ettei 
palautteenannon ohjeistuksessa pyydetty erikseen niin tekemään. Ohjeistuksessa kehotettiin 
yleisesti kuvailemaan sitä, miltä työskentely tuntui, mitkä olivat sen hyvät puolet ja mitä 
haluttaisiin kehittää. Niissä palautteissa, joissa ryhmätyöskentely on nostettu esiin, neljässä 
siitä pidetään ja yhdessä ei. Ennen työskentelyn aloittamista oli ohjeistuksessa mainittu se, 
että työn voi tehdä yksin tai vapaasti valittavissa ryhmissä, jolloin ryhmien muodostaminen 
oli täysin opiskelijoiden vastuulla. Kuten kuviosta 3. havaitsemme, ainoastaan neljä 
opiskelijaa työskenteli yksin ja muut olivat ryhmissä. Tästä seikasta sekä siitä, ettei ryhmätyö 
herättänyt palautteissakaan laajaa protestointia, voitaisiin vetää johtopäätös, että pääosin 
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3.5 Tiedon tuottamisen syvyys ja erot 
 
Tarkasteltaessa sitä, millaisia ulottuvuuksia opiskelijoiden laatimissa tutkimusraporteissa on 
ja kuinka monipuolisesti he käsittelevät animaatioita, käytetään hyödyksi raporttien sisällön 
jakamista kolmeen ulottuvuuteen. Jaottelu on seuraava: 
 
1. Animaation kuvailu, johon sisältyy animaation tapahtumien ja juonen kertominen. 
2. Animaation tulkinta, johon sisältyy animaation tapahtumista ja juonesta esiin 
nousevien asioiden syvempien merkitysten pohtiminen.  
3. Taustatiedot ja muuhun aineistoon perustuva tieto, jota opiskelijat käyttävät 
tutkimuksissaan laajentaessaan näkökulmaansa animaation ulkopuolelle. 
 
Tämän jaottelun avulla voidaan vertailla esimerkiksi eroja yhden oppitunnin ja kahden 
oppitunnin verran kestävissä prosesseissa, ryhmien koon vaikutusta tutkimusten 
lopputuloksiin sekä yleistä linjaa sen suhteen, kuinka syvällistä analyysia opiskelijat 
tutkimuksissaan tekevät. 
 
Yhden oppitunnin kestävästä opetuskokeilusta saadut raportit ovat huomattavasti lyhyempiä 
ja suppeampia, kuin kaksi oppituntia kestäneiden kokeilujen raportit. Tämän vuoksi myös 
opiskelijoiden tekemä tutkimus on suppeampi verrattuna toisten ryhmien tutkimuksiin. 
Mielenkiintoista on se, että yhden oppitunnin ryhmässä kaikki valitsivat näkökulmakseen 
oikeudet ja velvollisuudet. Tämän ryhmän raportteja tarkasteltaessa voidaan havaita selkeä 
linja sen suhteen, että kaikkien tutkimuksissa animaatiota on tulkittu ainakin osittain. Sen 
sijaan animaation juonen kuvailu on jäänyt vähemmälle, eli tulkintaa jota tehdään, ei 
suuremmin perustella animaatiosta nousevien tapahtumien ja juonenkäänteiden pohjalta.
70
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Yhdessä näistä raporteista animaatiota The Spirit of ´43 on tulkittu poikkeuksellisen tarkasti 
seuraavasti:  
 
”Animaatiossa on kuvattu myös sotalentokoneita ja tankkeja punaisella taustalla, 
ja ne on kuvattu alhaalta päin, joka tekee niistä mahtipontisemman näköisiä. 
Animaatiossa on käytetty voimakasta musiikkia ja tehosteena höyryveturin 
pillin ääntä.”71 
 
Tällaiseen kuvailuun ei yltänyt yksikään muu ryhmän raporteista yhden oppitunnin 
kestäneessä kokeilussa. Animaatioiden ulkopuolista tietoa näistä raporteista löytyy jonkin 




Palautteissa, joita yhden oppitunnin kestäneestä opetuskokeilusta on, mainitaan ajan puute 
muutaman kerran. Näistä palautteista välittyvä viesti on se, että tehtävä oli muuten hyvä, 
mutta tehtävän tekemiseen koulussa olisi tarvittu enemmän aikaa. Osa ryhmistä palautti 
raporttinsa vasta tunnin jälkeen, mikä voi myös kertoa yhden tunnin aiheuttamasta kiireestä.
73
 
Jotta voitaisiin vertailla raporttien sisällöllisiä eroavaisuuksia suhteessa käytettävissä olevaan 
aikaan, täytyy seuraavaksi pohtia niiden kahden lukioryhmän tuotoksia, joille 
opetuskokeiluun oli käytettävissä kaksi oppituntia. 
 
Kaksi tuntia kestävien opetuskokeilutuntien lopputuloksena palautetuissa raporteissa aihetta 
on tutkittu suurimmassa osassa laajemmin ja monipuolisemmin, kuin yhden oppitunnin 
kokeilussa. Näissä raporteissa on laajennettu näkökulmaa usein animaation ulkopuolelle ja 
taustoitettu animaation kuvaamia asetelmia sekä pohdittu sitä, vastaavatko animaation 
kuvaamat asetelmat todellisuutta toisen maailmansodan aikana Yhdysvalloissa. Esimerkiksi 
useassa raportissa on mainittu työllisyyden kasvaminen Yhdysvaltojen kotirintamalla, mutta 
yhden oppitunnin raporteissa työllisyyden kasvua ei ole juuri taustoitettu laisinkaan tai todella 
vähän. Sen sijaan niissä kahden oppitunnin raporteissa, joissa työllisyyden kasvu on mainittu, 
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pohditaan aiheen ympäriltä esimerkiksi sitä, mistä työllisyyden kasvu johtui ja mitä siitä 
seurasi. 
 
Kahden oppitunnin raporteissa aineiston kuvailua, tulkintaa ja muuta tietoa on vaihtelevasti ja 
joissakin raporteissa keskitytään pelkästään tulkitsemaan animaatiota ja kuvaamaan sen 
juonta, kun taas toisissa käydään läpi pelkästään muuhun aineistoon perustuvaa tietoa.
74
 Olipa 
lähestymistapa mikä tahansa, pääsääntöisesti näissä raporteissa tietoon on päästy käsiksi 
suhteellisen syvästi, kuten tästä esimerkistä ilmenee: 
 
”Koska USA:n teollisuus ei ollut kärsinyt vahinkoja toisessa maailmansodassa, 
vaan sitä oli kehitetty armeijan tarpeeseen, saattoi se sodan jälkeen toimia 
äärimmäisen tehokkaasti ja amerikkalaisen saivat nostettua elintasonsa 
ennenäkemättömän korkeaksi. Esim. vuonna -45 bkt per capita oli 8800 dollaria 
(2005) ja vuonna -50 se oli jo 13200 dollaria (2005) suluissa olevat vuodet 
tarkoittavat inflaatioon suhteutettuna.”75 
 
Tiedon itsenäiseen tuottamiseen ja syvyyteen sekä kriittiseen pohdintaan liittyen historian 
oppiaineen yhtenä ongelmana voidaan nähdä se, että usein kouluopetuksessa annetaan 
monisäikeisistä ja -tulkintaisista historian kokonaisuuksista objektiivinen, yksiselitteinen ja 
faktapitoinen kuva. Historian didaktisissa näkemyksissä on kuitenkin nostettu esiin muun 
muassa päättelyyn, kriittiseen ajatteluun sekä ongelmanratkaisuun liittyviä taitoja, mikä on 
hieman ristiriidassa edellisen ajatuksen kanssa. Tutkivan oppimisen malli antaa 
mahdollisuuden pureutua historiassa monisyisiin kokonaisuuksiin ja tehdä näkyväksi niiden 
eri ulottuvuudet. Opiskelijat kohtaavat myös sen tosiasian, että ongelmat voivat olla vaikeita, 
ratkaisu epävarma, eikä kaikkeen löydetä vastauksia. Ehkä tämän vuoksi 
opetuskokeilutunneillakin osa pääsi hyvin syvälle tietoon ja sieti tätä epävarmuutta. Ero 
kahden ja yhden oppitunnin raporteissa voi viitata myös siihen, että tiedon etsiminen ja sen 
tulkinta vaativat aikaa, mutta tämä selviää paremmin, kun tarkastellaan palautteita, joita 
kahden oppitunnin kokeilusta saatiin.
76
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Kahden oppitunnin ryhmiltä sain palautteita niin, että HI2-kurssilta palautteet kattavat koko 
ryhmän ja HI8-kurssilta noin puolet ryhmästä, mikä johtuu siitä, että osa kurssilaisista joutui 
lähtemään lopputunnista toiseen paikkaan. HI8-kurssin palautteissa nostetaan edelleen esiin 
se, että aikaa olisi tarvittu enemmän, mutta HI2-kurssin palautteissa tähän asiaan ei kiinnitetä 
huomiota. Tiedonhaun haastavuus nousee joissakin palautteissa esiin esimerkiksi mainintoina 
siitä, että tietoa oli vaikea löytää. Toisaalta tiedonhaun suhteen on myös todettu, että etsimällä 
tietoja itsenäisesti oppii samalla uutta. Tämä viittaakin siihen, että animaatioiden tulkinnan 
tueksi on pyritty hankkimaan tietoja erilaisista lähteistä ja vaikka niitä oli tarjolla 
oppimisympäristössä, osa olisi toivonut niitä vielä enemmän. Toisaalta osan mielestä tarjolla 
oli ”paljon oheismateriaalia”77, joten mitään suoria johtopäätöksiä oheismateriaalin ja -




Tutkivan oppimisotteen omaksuminen vaatii aikaa sekä opiskelijoilta, että opettajilta. Usein 
on helpompi opetella muistamaan opettajan kertomat asiat, kun ohjata itse ajatteluaan 
asettamiensa kysymysten avulla. Tämän vuoksi tutkivan oppimisen kokeilu tulisi rajata 
suhteellisen pieneen kokonaisuuteen etenkin, kun sitä kokeillaan ensimmäistä kertaa. Ehkä 
juuri uuden opiskelutavan omaksuminen vei opiskelijoilta aikaa ja siksi yksi tai kaksi 
oppituntia koettiin riittämättömäksi. Jos tällaista mallia olisi sovellettu jo aiemmin historian 
tunneilla, uskoisin, että työskentely olisi lähtenyt käyntiin rutiininomaisemmin.
79
 Palautteissa 
työskentelymuotoa on kuvattu muun muassa seuraavin termein: ”kiva”, ”haastava”, 
”vaikea”, ”uusi” ja ”vapaa”80. Tämä kertoo kenties hieman ristiriitaisesta suhtautumisesta 
uuteen työskentelytapaan ja viittaa paitsi vaikeuksiin, myös mielenkiintoon sen 
omaksumisessa. 
 
Se, minkä kokoisissa ryhmissä opiskelijat toimivat, ei näyttäisi vaikuttavan juurikaan siihen, 
kuinka syvälliseen analyysiin tutkimusraporteissa lopulta päästään. Ryhmissä, joissa oli 
ihmisiä yhdestä neljän henkilöön, oli jokaisessa kokoonpanossa sekä pintapuolisesti tehtyjä 
raportteja, että syvään analyysiin yltäviä tuotoksia. Tässä ei oteta huomioon viiden hengen 
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ryhmää, sillä koska niitä muodostui vain yksi, ei sille ole olemassa vertailukohtaa. Näyttäisi 
siis siltä, että tiedon jakaminen ja sen yhteisöllinen tuottaminen onnistui riippumatta siitä, 
minkä kokoinen ryhmä oli, jos motivaatio tekemiseen vain oli korkea. Toisaalta ne raportit, 
joissa ei aivan ylletty pintaa syvemmälle, osoittavat sen, että työskentelymuoto sopi osalle ja 






4. Propaganda-animaatioiden tulkinnat tutkijan ja opiskelijoiden näkökulmista 
 
 
4.1 Oikeudet ja velvollisuudet 
 
 
4.1.1 Vapaus vaatii uhrauksia 
 
Yksi propagandan tärkeimmistä tehtävistä oli saada ihmiset tietoisiksi siitä, kuinka 
päinvastainen arvomaailma sodassa olevalla vastapuolella oli ja miten se soti oman puolen 
ihanteita vastaan. Yhdysvaltojen propagandatuotannossa haluttiin tuoda esille muun muassa 
se, kuinka kansallissosialistisessa Saksassa kansalta oli viety mahdollisuus yksilönvapauteen 
tai demokratiaan. Kotirintamalle suunnatussa propagandassa oli tärkeää korostaa näiden 
ihanteiden merkitystä sekä luoda kuvaa siitä, mitä tapahtuisi, jos ihanteet katoaisivat 
vastapuolen voittaessa. Samalla piti korostaa myös sitä, mitä tavallinen kansalainen oli 
velvollinen tekemään, jotta näin ei tapahtuisi. Walt Disney Studio teki oman osansa 
esimerkiksi antamalla konkreettisia ohjeita siitä, miten ihmisten kotirintamalla tulisi toimia 




Disneyn animaatioissa on havaittavissa selkeä yhtenäisyys ja tietty kaava, jonka pohjalle 
ihanteita rakennetaan. Kaikissa tarkasteltavissa animaatioissa korostetaan sitä, kuinka 
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akselivallat ovat syyllisiä vallitsevaan tilanteeseen ja kuinka maailma, jota Yhdysvallat 
edustaa, on uhattuna. Eräs tärkeimmistä oikeuksista, joiden puolesta Yhdysvaltojen kerrotaan 
animaatioiden mukaan taistelevan, on vapaus. Tämä teema nouseekin hyvin keskeiseksi 
Disneyn sodanaikaisessa tuotannossa. Esimerkiksi animaatiossa Food Will Win the War 
mainitaan niin sanan- kuin uskonnonvapaus, joiden puolesta taistellaan. Vapauden symboliksi 
on animaatioissa usein valittu Yhdysvaltojen lippu. Esimeriksi animaatioiden The New Spirit 
sekä The Spirit of ’43 samanlaisissa loppukohtauksissa vastustaja on voitettu ja 




Animaatioissa vapaus on vapautta pelosta ja pakosta, eli niistä asioista, joita akselivallat 
Yhdysvaltojen mukaan edustivat. Uhkakuvaa vastapuolen julmuudesta luodaan esimerkiksi 
esittämällä erilaisia tunnistettavia symboleja, kuten Saksaan viittaavaa hakaristiä tai Japanin 
punaista aurinkoa muistuttavaa palloa vastustajan sota-alusten kyljissä. Kaikissa kohtauksissa, 
joissa vastapuolta kuvataan, luodaan uhkaavaa tunnelmaa julmien hahmojen, kuvakulmien ja 
tummanpuhuvan värityksen kautta. OWI:n voimallinen linja kansallissosialismia vastaan 
heijastuu näissä animaatioissa selkeästi. Toinen tärkeä teema, joka animaatioissa on uhattuna 
vapauden ohella, on demokratia.
84
 Kuten The New Spiritin tunnuslaulussakin sanotaan, “[--] 
for these are right and we will fight and never will we cease. Until we win our victory and 
everlasting peace”, Aku Ankan tanssiessa kotona peilin edessä kansallishengen valtaamana85. 
 
Animaatioiden perusteella on melko selvää, minkä puolesta taisteltiin. Vapaus ja demokratia 
olivat motiiveja, joiden saavuttamiseksi ja takaamiseksi asetettiin myös tiettyjä 
velvollisuuksia. Tärkeimpiin velvollisuuksiin kuuluikin, että Yhdysvaltojen potentiaaliset 
voimavarat saataisiin sotaponnistelujen taakse ja että erityisesti taloudelliset resurssit 
turvattaisiin saamalla kotitaloudet lahjoittamaan varoja sekä hoitamaan veronmaksunsa 
asiallisesti. Propagandaa tuotettiin ennen kaikkea edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.
86
 Mielikuvaa siitä, että nämä velvollisuudet koskevat koko kotirintamaa, 
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vahvistetaan animaatioissa käyttämällä useasti sanoja ”me” ja ”sinä”. Tällä tavoin sodasta 




Velvollisuuksiin kuului paitsi se, että kansalaisten täytyi luovuttaa taloudellisia ja henkisiä 
voimavarojaan, myös se, että voimavarojen eteen täytyi uhrautua. Uhrautumisen teema on 
voimakkaasti esillä varsinkin animaatiossa Food Will Win the War, jossa avain akselivaltojen 
voittamiseen piilee maanviljelijöissä ja heidän maassaan. Kertojan mukaan maanviljelijät, 
joita on kaksi kertaa enemmän kuin akselivalloilla sotilaita, ovat hihat ylös käärittyinä 
valmiina uhrauksiin
88
. Kuvaruudussa näkyy maapallon päällä seisovien maanviljelijöiden 
armeija. Seuraavassa kuvassa on kolme miestä talikot kädessään ikään kuin aseina. Kamera-
ajo liikkuu ruudun etureunasta kohti keskimmäistä maanviljelijää, pysähtyen kuvaamaan 
häntä alhaalta päin korostaen hahmon voimaa ja suuruutta. 
 
Samantyyppinen uhrautumisen teema nousee esiin myös muissa animaatioissa. 
Mielenkiintoisen yksityiskohdan voi poimia esimerkiksi Out of the Frying Pan into the Firing 
Linen alkukohtauksesta, jossa Minni valmistaa ruokaa. Animaatio alkaa sillä, että kuvaruudun 
täyttää pannulla paistuvat muna ja pekoni, joiden voisi tulkita edustavan perinteistä 
amerikkalaista aamiaista. Siitä on kuitenkin uhrattava Pluton haluama paistorasva, jotta 
Yhdysvallat saisi materiaalia sotateollisuutta varten. Munat ja pekoni symboloivat 
periamerikkalaista kulttuuria, joka kotitalouksien on muun ohella uhrattava isänmaan eteen. 
Kyseinen aamiaiskokonaisuus esiintyy myös muissa sodanaikaisissa Disney-animaatioissa
89
. 
Uhrautuminen maansa puolesta oli siis uhrautumista vapauksiensa puolesta. 
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4.1.2 ”Kansalaisten velvollisuus oli maksaa veroja” 90 
 
Opiskelijoiden raporteissa on keskitytty pohtimaan oikeuksia ennen kaikkea velvollisuuksien 
kautta. Monessa raportissa heijastuu asetelma, jonka mukaan kansalaisilla oli tiettyjä 
velvollisuuksia, joita noudattamalla myös oikeudet säilyisivät. Sitä, millaisia nämä oikeudet 
ovat, ei tarkemmin määritellä. Tärkeimmät teemat, joita opiskelijat nostavat raporteissaan 
esiin oikeuksien ja velvollisuuksien saralla ilmenee hyvin seuraavien raporteista otettujen 
lainausten kautta:  
 
”USA yritti saada akselivallat näyttämään ilkeältä ja pahantahtoiselta 
viholliselta, joka oli suuri uhka vapaudelle ja USA:lle.”91 
 
”Kansalaisten velvollisuus oli maksaa veroja.”92 
 
”Säästeliäs ankka kuvataan isänmaallisena ja hyvänä. Vastapuolena on 
tuhlaileva ankka, joka houkuttelee Akua käyttämään rahat turhuuksiin verojen 
sijasta.”93 
 
”Kaikkien piti olla hyvin isänmaallisia tai leimattiin pettureiksi.”94 
 
Kuten ensimmäisestä lainauksesta ilmenee, opiskelijat ovat kiinnittäneet huomiota samaan 
asiaan vastapuolen erilaisuutta edustavasta arvomaailmasta, kuin aiemmin tehdyssä 
tulkinnassani. Tässä nimenomaisessa lainauksessa on mainittu vapaus, joka on uhattuna, joten 
opiskelijoiden tulkinta noudattelee samaa linjaa aiemmin esitetyn tulkinnan kanssa. Vapauden 
symboliksi havaittuun lippukuosiin opiskelijat kiinnittävät raporteissaan muutaman kerran 
huomiota. The Spirit of ´43 -animaatiota tutkivassa raportissa huomataan hajonneesta seinästä 
ja valotaulusta muodostuva lippukuosi ja toisessa raportissa puolestaan todetaan, että 
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”Yhdysvaltain lippua näytettiin joka välissä”.95 Lisäksi vastapuolen symboliikkaan, kuten 
tummiin värisävyihin ja uhkaavaan tunnelmaan on silloin tällöin kiinnitetty huomiota mutta 
suuremmin näitä tehokeinoja ei ole kuitenkaan pohdittu. Opiskelijoiden raporteissa uhattuina 
oleviin oikeuksiin liittyvät sanat ”vapaus” ja ”demokratia” mainitaan kuitenkin vain 
muutaman kerran, mikä viittaa edelleen siihen, että ennen kaikkea keskitytään pohtimaan 




Opiskelijoiden tulkinta tärkeimmästä velvollisuudesta kiteytyy edellisistä lainauksista toisena 
olevaan ja se on siksi valikoitu myös tämän luvun otsikoksi. Verojen maksaminen on teema, 
joka toistuu opiskelijoiden raporteissa ylitse muiden. Sekä verot, että muu taloudellinen apu 
on nostettu esiin, mikä voi johtua siitäkin, että raportit pohjautuvat pitkälti vero-teeman 
ympärillä pyöriviin animaatioihin The New Spirit ja The Spirit of ´43, mutta toisaalta myös 
animaatioon Out of the Frying Pan into the Firing Line. Verojen maksaminen on siis 
konkreettinen toimi, jonka opiskelijat nostavat yhdeksi propaganda-animaatioiden tekemisen 
motiiveista. Noin joka toisessa oikeuksia ja velvollisuuksia käsittelevistä raporteista on 
mainittu sana ”vero”, mikä todennäköisesti johtuu siitä, että tämä sana toistuu yhä uudelleen 




Syy, jonka vuoksi veroja piti opiskelijoiden mukaan maksaa, ilmenee kolmannesta ja 
neljännestä lainauksesta. ”Isänmaallisuus” on toinen sana, joka veron lisäksi toistuu 
raporteissa useasti ja sitä korostetaan opiskelijoiden mukaan muun muassa symbolien sekä 
musiikin avulla
98
. Mielenkiintoista on, että velvollisuudet ja isänmaallisuus linkitetään usein 
yhteen ja kuten viimeisestä lainauksesta ilmenee, petturuuden teema kytketään yhteen 
velvollisuuksien noudattamatta jättämisen kanssa. Asetelma, jonka opiskelijat 
velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä luovat, on pitkälti tällainen: ”Jos et olisi 
isänmaallinen,et välittäisi rasvan kierrätyksestä”99. Mielikuva on siis melko suoraviivainen, 
mikä eroaa hieman omasta tulkinnastani velvollisuuksien noudattamisen ja siihen liittyvän 
uhrautumisen teeman suhteen. 
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Uhrautumiseen liittyviä näkökulmia opiskelijat eivät ole kovin tarkkaan tutkimuksissaan 
pohtineet. Tässä kohtaa oma tulkinta ja opiskelijoiden tulkinta siis eroavat toisistaan. 
Opiskelijoiden raporteissa näkökulma henkii ennemminkin asetelmaa, joka esiintyy edellä 
olevista lainauksista viimeisessä. Petturuus ja se, ettei noudata velvollisuuksia, johtavat 
näiden tulkintojen mukaan animaatioissa huonoihin seurauksiin. Syyllistämiseen liittyvät 
teesit ovat opiskelijoiden raporteissa usein esillä, mutta toisaalta huomataan myös se, että 
esimerkiksi animaatiossa Out of the Frying Pan into the Firing Line yritetään auttamisesta 
luoda iloista mielikuvaa hilpeän musiikin avulla.
100
 Erot opiskelijoiden tulkinnassa omaan 
tulkintaan verrattuna näkyvät siis ennen kaikkea siinä, että raporteissa nostetaan esiin 
velvollisuudet ja kärjistetään sitä, mitä tapahtuu, jos niitä ei noudata. Velvollisuudet liittyvät 
suurimmaksi osaksi taloudellisiin näkökulmiin. Oikeuksia ei suuressa määrin tarkastella ja 
uhrautumisen teeman tilalle on valikoitunut syyllistämisen teema, joista molemmilla on 
kuitenkin samantyyppiset päämäärät. 
 
 
4.2. Sosiaalinen asema 
 
 
4.2.1 Ihannekansalaisia yksin ja yhdessä 
 
Toisen maailmansodan aikana yhdysvaltalaisen keskivertotyöntekijän keskipalkka nousi. 
Vaikka sota-aikana inflaatio vauhdittui, ei se syönyt palkan ostovoimaa kovin paljoa. Myös 
tehtaiden omistajien tulotaso parantui ja etenkin sotatarviketeollisuudessa mukana olleet 
hyötyivät. Työttömyys lähti nopeaan laskuun ja onkin arvioitu, että lähes kaikki, jotka 
halusivat tehdä töitä, saivat niitä. Työssäkäyvien osuus oli huomattavan suuri ja kasvanut 
varallisuus mahdollisti myös erilaisten kulutushyödykkeiden ostamisen. Muun muassa 
viihdeteollisuuden kulutus kasvoi. Työssäkäyvillä oli siis entistä parempi mahdollisuus päästä 
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Ensimmäisenä silmiinpistävää on, ettei animaatioissa oteta suuremmin kantaa köyhään 
kansanosaan, mutta toisaalta taas esimerkiksi yrittäjiä tai tehtaanomistajiakaan ei kuvata. 
Kenties nämä ryhmät on jätetty kuvaamisen ulkopuolelle sen takia, että mahdollisimman 
suuren osan katsojista olisi ollut helppo samastua henkilöhahmoihin. Kohderyhmänä on 
todennäköisesti ollut yhä useampi työssäkäyvä kansalainen. Mukaan voitaisiin lukea 
erityisesti koririntamalla työelämään siirtyneet naiset, jotka varallisuuden kasvun myötä 
pääsivät osallisiksi elokuvateattereiden tarjonnasta. Toisaalta köyhyysteema saattoi jäädä sen 
vuoksi kuvaamisen ulkopuolelle, että koska sodan aikana kansalaisten yleinen elintaso nousi, 
ei aihe ollut ajankohtainen tai tuonut itse propagandaan mitään uutta. Propagandan tehtävänä 
oli saavuttaa mahdollisimman suuri osa kansasta ja sen vuoksi keskivertokansalaisen 
valitseminen päähenkilöksi palveli tavoitetta parhaiten. Lisäksi Walt Disney Studion 
käyttämillä tunnetuilla hahmoilla, kuten Aku Ankalla oli jo entuudestaan tietty sosiaalinen 




Sosiaaliset ryhmät, jotka animaatioissa esiintyvät, on luokiteltu melko selkeästi. Tietyt 
piirteet, jotka leimaavat kutakin ryhmää, on tämän vuoksi helposti poimittavissa. Animaatiot 
vaikuttavat olevan suunnattu esimerkiksi maanviljelijöille, työntekijöille, naisille sekä 
veronmaksajille. Ne eivät toisaalta sulje toisiaan pois, sillä esimerkiksi nainen oli samalla 
myös veronmaksaja. Tähän viittaa esimerkiksi The Spirit of ‘43ssa esiintyvä lausahdus 
”…when every American should pay his or her income tax…”103 Animaatiossa The Spirit of 
’43 kertoja mainitsee Aku Ankan laskiessa palkkarahojaan, että keskivertotyöläisen mielessä 
on yleensä kaksi eri persoonallisuutta. Kyseisessä kohtauksessa tuodaan tällä tavoin selkeästi 
esiin se, että päähenkilönä esiintyvä Aku Ankka edustaa keskivertotyöläistä. Tämä kohdistaa 
animaation tietylle sosiaaliselle ryhmälle, vaikka onkin käsitteenä suhteellisen laaja. 
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Propagandan avulla hallitus pyrki selkeästi nostattamaan kotirintaman eri kansanryhmien 
keskuudessa taistelutahtoa. Kohdistamalla viesti tietylle ryhmälle kerrallaan, saattoi kutakin 
ryhmää edustava katsoja kokea animaation henkilökohtaisemmin. Animaatioissa ihmiset 
näyttäisivät olevan oman ryhmänsä sisällä hyvin homogeenisia eikä yksilöllisiä eroja näy tai 
niitä ei korosteta. Esimerkiksi Food Will Win the Warissa esiintyvät maanviljelijät ovat ikään 
kuin toistensa klooneja seisoessaan vierekkäin valmiina taisteluun. On mielenkiintoista, että 
kuvassa näkyvät maanviljelijät ja heidän vaimonsa ovat kasvottomia. Persoonalliset piirteet 
on siis kokonaan häivytetty ja jäljellä ovat vain vaatetus ja riuska ruumiinrakenne, jotka 
kertovat henkilön ammatin.
104
   
 
Animaatioissa ei kuitenkaan ole unohdettu sitä, että monien eri etnisten ryhmien maana 
propagandan piti jollain lailla luoda mielikuvaa yhtenäisestä kansakunnasta. Esimerkiksi 
William F. Nimmon mukaan japanilaiset ajattelivat sodan alkaessa, etteivät yhdysvaltalaiset 
kykenisi toiminaan yhtenäisesti katastrofin edessä kansakunnan ollessa niin hajanainen.
105
 
Yhtenäisyyttä pyritään animaatioissa luomaan toistelemalla usein sanoja ”me” ja ”meidän”, 
jolloin esimerkiksi ”this is our fight…” kaltaiset lausahdukset toistuvat usein106. Hajanaisuutta 
pyrittiin siis häivyttämään käyttämällä ilmaisuja, joissa kaikki kansalaiset taistelevat yhteisen 
asian puolesta.  
 
Tarkasteltaessa keskivertotyöläistä edustavaa Aku Ankkaa, on hänen varallisuuteensa 
perustuva sosiaalinen asema helppo päätellä. The New Spiritissa on kohtaus, jossa kerrotaan, 
että Akun tulot edellisenä vuonna olivat tasan 2501 dollaria
107
. William F. Chafen mukaan 
yhdysvaltalaisten mediaanitulot vuonna 1941 olivat 2000 dollaria vuodessa, joten 
todellisuudessa Aku Ankka tienasi keskivertotyöläistä paremmin.
108
 Out of the Frying Pan 
into the Firing Linessa esiintyvällä Minni Hiirellä on kotonaan muun muassa radio ja 
jääkaappi. Naapurin lihakaupan vieressä sijaitsee näyteikkunasta päätellen vaateliike, jossa 
myydään hienoja miestenpukuja sekä solmioita. Esimerkiksi asuinympäristön ja kodin 
varustetason perusteella voisikin päätellä, että perhe on suhteellisen hyvin toimeentuleva. 
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Walt Disney Studio näyttää siis pyrkineen siihen, että samalla kun mahdollisimman monen 
olisi helppoa samastua henkilöhahmoihin, heidät esitetään hyvin toimeentulevina ja 




4.2.2 ”Disney yritti vaikuttaa omalla propagandallaan eritoten työssäkäyviin 
ihmisiin”109 
 
Sosiaalisen aseman tarkastelu valittiin opiskelijoiden ilmoittamissa näkökulmissa kuvion 2 
mukaan 16 prosentissa tutkimusraporteista
110
. Tätä teemaa sivutaan myös sellaisissa 
raporteissa, joissa ei erikseen ole mainittu sosiaalista asemaa, mutta jota kuitenkin on 
pohdittu. Tällaiset raportit otetaan myös mukaan tähän tarkasteluun. Vaikka osa opiskelijoita 
ei kertonut havainnoivansa sosiaalista asemaa, he tekivät sitä silti esimerkiksi velvollisuuksia 
pohtiessaan. Kenties termi ”sosiaalinen asema” oli hankala ymmärtää tai tulkita oikein. Joka 
tapauksessa opiskelijoiden raporteissa on havaittavissa selkeät linjat sen suhteen, millaisille 
ihmisryhmille he katsovat animaatioiden olleen suunnattu.  
 
Edellä olevassa animaatioiden omassa tulkinnassa otaksuttiin, että materiaali oli suunnattu 
työssäkäyvälle väestölle. Tämä kohderyhmä nousee voimakkaasti esiin opiskelijoiden 
laatimissa tutkimusraporteissa, joista useassa nostetaan esiin työssäkäyvien aseman 
muuttuminen toisen maailmansodan aikana. Eräässä niistä todetaankin suoraan, että ”Disney 
yritti vaikuttaa omalla propagandallaan eritoten työssäkäyviin ihmisiin”111. Animaatiosta The 
Spirit of ´43 tutkimusta tehneet opiskelijat puolestaan toteavat, että Aku Ankka edustaa 
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Vaikka leimaavinta opiskelijoiden raporteissa sosiaalisen statuksen suhteen on työssäkäyvän 
väestön esiinmarssi, on niissä eritelty myös muita ryhmiä, joille animaatiot saatettiin 
suunnata. Koska muutama sosiaalista asemaa tarkasteleva tutkimusraportti laadittiin 
animaation Food Will Win the War pohjalta, on luonnollista, että niissä otaksutaan 
kohderyhmän olevan maanviljelijät ja ruuantuottajat. Esiin nousee samantyyppinen 
persoonattomuuden ilmeneminen, jonka itse havaitsin animaatiossa mainitessani, että 
maanviljelijät ovat kuin toistensa klooneja. Eräässä opiskelijoiden raporteista tämä sama asia 
on ilmaistu seuraavasti: ”Animaatiossa ruuantuottajat ja heidän perheensä kuvataan suurena, 
pelastavana massana [--]”113.  
 
Yhdessä samaa animaatiota tarkastelevassa raportissa ei mainita erikseen maataloudessa 
työskenteleviä, vaan käytetään termiä työntekijät. Tämä vahvistaa edellä mainittua havaintoa 
siitä, että opiskelijoiden näkemyksen mukaan työssäkäyvä kansanosa oli animaatioiden 
tärkein kohderyhmä.
114
 Muita ryhmiä, joille opiskelijat pohtivat animaatioiden olevan 
suunnattuja ovat esimerkiksi ”veronmaksajat” sekä ”kaikenikäiset”115. Kuten aiemmin 
todettiin, ryhmien välinen raja ei ole selkeä, joten samalla, kun oli veromaksaja, oli myös 
kaikenikäinen. Vaikka edellä pohdittiin erikseen naisille suunnattua materiaalia ja vaikka 
opiskelijat ovat tämän huomioineet raporteissaan, jätetään siihen syventyminen 
myöhemmäksi. 
 
Opiskelijat eivät ole pohtineet tutkimuksissaan sitä, jääkö joku sosiaalinen ryhmä kuvauksen 
ulkopuolelle. Sen sijaan he ovat pääasiassa keskittyneet siihen, mitä animaatioissa näkyy ja 
mitkä ryhmät niissä nimetään suoraan. Viittauksia esimerkiksi köyhään kansanosaan tai 
etnisten ryhmien näkymättömyyteen ei opiskelijoiden raporteissa ole. Tämä voi olla merkki 
siitä, että opiskelijat tyytyivät vain tutkimaan sitä, mikä aineistossa konkreettisesti näkyy ja 
poimimaan ne sosiaaliset ryhmät, jotka materiaalin katsomisen perusteella on poimittavissa. 
Siksi voitaisiinkin todeta, että sosiaalisten asemien erottelu on opiskelijoilla jäänyt hieman 
pintapuoliseksi. 
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Kuten omassa tulkinnassa huomattiin, kuvataan animaatioiden päähenkilöt hyvin 
toimeentulevina ihannekansalaisina. Tämän opiskelijat ovat ainakin epäsuorasti huomanneet, 
sillä raporteissa mainitaan muun muassa, että ”Propaganda luo kuvan siitä, että kansalaisten 
asema valtiossa on hyvä [--]” ja ”Minni valmistaa itselleen ruokaa,jota näkyy riittävästi jopa 
koirallakin. [--] Yhteiskunnalla oli oikeudet valita mitä syödä [--]”116. Tutkimuksissa 
huomioidaan myös se, että animaatioiden päähenkilöt toimivat esimerkkeinä katsojille ja 
hoitavat velvollisuutensa kunnialla, joten tässä kohtaa opiskelijoiden tutkimustulokset ja oma 
tulkinta kohtaavat toisensa. 
 
Sosiaalista asemaa tarkastelevat opiskelijoiden tutkimukset ovat siis saavuttaneet osittain 
samanlaisia tuloksia, kuin oma tulkinta. Tästä huolimatta aihepiirissä ei päästy monessa 
kohtaa syvempään tulkintaan, vaan nostettiin esiin ainoastaan se, mikä näkyy suoraan. 
Sosiaalisen aseman taustoissa pohdittiin pääasiassa työelämässä tapahtunutta muutosta, kuten 
työllisyyden parantumista ja tätä kautta päästiin johtopäätökseen, että materiaali oli suunnattu 
pääasiassa työssäkäyville ihmisille. Tämän aihealueen osalta animaatiot heijastavat pitkälti 
yhteiskunnallisia kehityslinjoja, vaikka niissä ei toisaalta oteta kantaa ylimpiin tai alimpiin 
yhteiskuntaryhmiin. Sen sijaan esimerkiksi sukupuolirooleissa sekä minä, että opiskelijat 







4.3.1 Kotirouvia ja taistelevia miehiä 
 
Naisten asema ja perhe-elämä muuttuivat Yhdysvalloissa toisen maailmansodan aikana, kun 
yhä suurempi osa yhdysvaltalaisnaisista siirtyi työelämään miesten ollessa rintamalla. Koska 
työvoimaa tarvittiin, kannusti esimerkiksi OWI propagandassaan naisia työhön. Muun muassa 
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sotatarviketeollisuus tarjosi lukuisia uusia työpaikkoja ja työttömyyden laskiessa myös palkat 
nousivat. Yhä useammat ihmiset muuttivat työn perässä uusille alueille ja elintaso nousi 
mahdollistaen erilaisten kulutushyödykkeiden oston. Myös erilaisten etnisten ryhmien, kuten 
afroamerikkalaisten asemaan tuli joitakin muutoksia heidän muuttaessa etelästä työn perässä 





Toisen maailmansodan jälkeen naisten aseman muutoksen huomattiin olevan pysyvä. Koska 
naiset lähtivät kodin piiristä työelämään, heidän tulotasonsa muuttui. Työvoimaa tarvittiin, 
joten naisia koetettiin mobilisoida mukaan muun muassa erilaisilla kampanjoilla. OWI:n 
mukaan miehiä tarvittiin taistelutantereella ja naisia kotirintamalla, sillä heidän työpanoksensa 
oli merkittävä. Suurimmat muutokset koskivat kuitenkin työssäkäyvien naisten sosiaalista 
statusta. Aiemmin työtä tekivät lähinnä köyhät, nuoret ja naimattomat naiset. Sodan aikana 
naimisissa olevien, keski-ikäisten naisten työllisyys lähti nousuun. Lähes 75 prosenttia heistä, 




Animaatioita tarkastellessa silmiin pistää se seikka, että naisten rooli ole kovinkaan suuri. Itse 
asiassa ainoa animaatio, jossa nainen puhuu jotakin, on Minni Hiiren tähdittämä Out of the 
Frying Pan into the Firing Line. Minni on pääosassa opastaen koteja säilömään rasvansa 
sotateollisuutta varten. Se, mistä ohjeet säilömiseen loppujen lopuksi tulee, on radio, jossa 
miehen ääni antaa ohjeet ja Minni tekee niin kuin käsketään. Radio niin ikään määrittelee, että 
ohjeet on tarkoitettu kotivaimoille, eikä esimerkiksi kodeille yleisesti
119
. Naisen asema 
kyseisessä animaatiossa on selkeästi määritelty ja Minnin esittämän kotivaimon naisellisuutta 
korostetaan muun muassa hameen, esiliinan sekä korkokenkien avulla. Kotivaimoja 
kehotettiin säästämään keittiössä syntyviä ylijäämiä myös esimerkiksi lehti- sekä muiden 
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Sodan aikana naisten panos teollisuudessa oli tärkeä, mutta Walt Disney Studio ei juuri viittaa 
tähän kuvauksissaan
121
. Esimerkiksi The New Spiritin ja The Spirit of ’43n loppukohtauksissa, 
joissa kuvataan sotatarviketehtaita, ei esiinny lainkaan koneita käynnissä pitäviä henkilöitä. 
Koneet suoltavat ammuksia ja muuta materiaalia, mutta tehtaissa ei näy yhtään ihmistä. 
Animaatiossa Food Will Win the War on niin ikään maatalouskoneita, joiden käyttäjiä ei 
näytetä. Kertoja kuitenkin sanoo: ”And all these machines kept in repair by farmers and their 
sons under the stress of war”, jolloin nousee esiin, että tärkeimmän panoksen antavat 
“maanviljelijät ja heidän poikansa”122. Samassa animaatiossa on kuitenkin yksi viittaus, jonka 
voisi tulkita henkivän muuttuvaa ilmapiiriä. Loppupuolella nimittäin kertoja viittaa siihen, 
että tuotantoprosessissa on ollut mukana ”miehet ja naiset”.  
 
Animaatioissa miehet saavat myös naisia huomattavasti enemmän esiintymisaikaa. Sekä 
radio- että kertojan ääni ovat jokaisessa miehen ja puhetapa on isällisen käskevä. Nämä 
kasvottomat äänet ovatkin kaikkein keskeisimpiä katsojan ajatuksia ohjaavista elementeistä. 
Walt Disney Studion sota-ajan materiaaleissa käytettiin tuttuja henkilöhahmoja, joista 
kaikkein suosituimpia olivat Aku Ankka, Hessu Hopo ja Pluto; kaikki miespuolisia
123
. 
Animaatioiden miespuolisia henkilöhahmoja yhdistää lähes poikkeuksetta taistelun teema. 
Esimerkiksi maanviljelijöiden käsissä olevat hyökkäysasentoon kohotetut talikot symboloivat 
aseita ja heidän kerrotaan olevan niitä, jotka taistelevat vapauksien puolesta. Aku Ankka on 
The New Spiritissä lähdössä taisteluun aseinaan muun muassa kirves, pesäpallomaila ja kattila 
ennen kuin hänelle selviää, että veronsa maksamalla hän auttaa maataan kaikkein parhaiten. 
Animaatioissa useassa kohtauksessa nostetaan esiin sotilaat, jotka taistelevat rintamalla ja 
korostetaan sitä, ettei heitä pidä unohtaa. Esimerkiksi The Spirit of ’43ssa esiintyvä vanha 
säästeliäs ankkaherra kysyy palkkaansa tuhlaamaan menevältä Aku Ankalta: ”But you don’t 
want to forget our fighting men, do you?”124. 
 
Näissä animaatioissa naisen muuttuva asema ei siis tutkimuksen mukaan heijastu. 
Sukupuoliroolit ovat hyvin perinteiset ja miehen toimintaa leimaavat maskuliiniset piirteet 
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sekä kodin ja isänmaan puolesta taisteleminen. Nainen taistelee isänmaansa puolesta lähinnä 
kodin kautta. Syitä tällaiseen kuvaustapaan voi löytyä esimerkiksi itse Walt Disney Studion 
johtajan Walt Disneyn henkilökohtaisesta taustasta, sillä hänellä oli suuri vaikutusvalta 
studionsa työn tulokseen. Walt Disneyn on sanottu kannattavan keskiläntistä konservatismia 
ja tämä on saattanut vaikuttaa myös animaatioissa esiintyviin arvoihin. Toisaalta, koska 
materiaalin päätarkoitus oli viihdyttää yleisöä, on se saatettu tuottaa nimenomaan sen 
pohjalta, mistä yleisön ajateltiin kaikkein eniten pitävän. Disneyn sankarittaret ovat läpi 
studion historian eläneet miesten dominoivassa maailmassa ja suurin osa henkilöhahmoista on 
ollut miehiä. Lisäksi miesten toimintaa on usein leimannut aggressiivisuus.
125
 Sota-ajan 
materiaali ei siis tee poikkeusta tässä asiassa, vaan päinvastoin vahvistaa Walt Disney Studion 
yleistä linjaa sukupuoliroolien suhteen. 
 
 
4.3.2 ”Hyvä vaimo ei vaipunut masennukseen vaan oli innokas ja auttavainen”126 
 
Kuten kuviosta 2. huomataan, lähes viidenneksessä opiskelijoiden raporteista käsitellään 
sukupuolirooleja
127
. Kaikissa näissä on pohdittu naisen asemaa ja suurimmassa osassa huomio 
on kiinnittynyt Walt Disney Studion näkemykseen siitä, että nainen toimii ennen kaikkea 
kodin piirissä. Vaikka moni oli pohtinut toisen maailmansodan aiheuttamaa muutosta naisen 
asemassa ja siinä, ettei animaatiossa tämä juuri näy, löytyy raporttien joukosta myös sellaisia, 
joissa asiaan ei kiinnitetä huomiota. Näissä pääsanoma on se, että naisen asema kodin piirissä 
ja miehen taustalla on huomioitu, eikä Disneyn motiiveja tai kuvaustavan yhteyttä 
todellisuuteen nosteta kovin vahvasti esiin. Voitaisiin siis todeta, että osa opiskelijoista on 
päässyt syventämään tietojaan teeman taustoihin asti ja osa on tyytynyt toteamaan sen, mikä 
animaation perusteella on pääteltävissä. Tässä havaitaan yksilölliset erot tiedon syventämisen 
tasoissa, mikä ilmeni jo aiemmin luvussa 3.5. 
 
Opiskelijat ovat analysoineet raporteissaan sukupuolirooleja animaatioiden Out of the Frying 
Pan into the Firing Line, The Spirit of ´43 sekä Food Will Win the War mukaan. Sen sijaan 
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animaatiota The New Spirit ei ole tarkasteltu sukupuolirooleihin liittyvien teemojen kautta, 
jolloin tästä ei ole aineistoa oman tulkinnan ja opiskelijoiden tulkinnan vertailua varten. 
Eniten materiaalia on ensimmäisenä mainitusta animaatiosta, jossa esiintyy Minni Hiiri 




Opiskelijoiden tekemät tulkinnat animaatiosta Out of the Frying Pan into the Firing Line 
noudattelevat pitkälti samaa linjaa kuin edellä tekemäni oma tulkinta. Eräässä opiskelijoiden 
tekemistä raporteistakin todetaan, että ”Kotona lähettimen äärellä olivat yleensä perheen äiti 
ja lapset”129. Tämä viittaa siihen, että aivan kuten aiemmin havaittiin, keskittyvät 
opiskelijoiden havainnot naisen roolin kodin piirissä. Useissa raporteissa mainitaan termi 
kotirouva ja yhdistetään nainen ja koti toisiinsa.
130
 Yhdessä raporteista on kiinnitetty 
huomiota animaation iloiseen tunnelmaan seuraavaan tapaan: ”Hyvä vaimo ei vaipunut 
masennukseen vaan oli innokas ja auttavainen” ja samassa yhteydessä mainitaan, että Pluto 
ja Minni vaikuttavat animaatioissa iloisilta ja huolettomilta
131
. Kuten aiemmin jo tuotiin ilmi, 
tyydytään osassa opiskelijoiden raporteista ainoastaan toteamaan naisen asema kotirouvana. 
Huomattavan useassa on kuitenkin laajennettu näkökulmaa myös siihen, kuvaako animaation 
asetelma todellisuutta sodan aikana ja heijastuuko naisten siirtyminen työelämään 
kuvauksessa. 
 
Miesten roolia opiskelijat ovat pohtineet kaikkien kolmen animaation kautta ja erityisesti 
animaatiosta Food Will Win the War tehdyt tulkinnat ovat hyvin samantyyppisiä kuin omani. 
Maanviljelijät nähdään niissä ahkerina, uhrautuvina ja isänmaallisina miehinä, joita kuvataan 
hyvin sotilaallisesti. Naiset jäävät taustalle ja syyksi opiskelijat esittävät konservatiivisia 
arvoja, joita animaatio heijastaa. Myös The Spirit of ´43 -animaatiota tutkivassa raportissa 
ihmetellään sitä, että materiaali näyttää olevan suunnattu miehille ja yleisilme animaatiossa on 
hyvin maskuliininen. Samalla raportissa kummastellaan sitä, miksi säästämiseen kehottavaa 
animaatiota ei suunnattu suoraan naisille, jotka juuri olivat siirtyneet työelämään ja joita 
täytyisi opastaa oikeanlaiseen rahankäyttöön.
132
 Aiemmin havaittu taistelun teema, joka 
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Disneyn animaatioissa heijastuu, näkyy opiskelijoiden raporteissa niin, että miehiin 
yhdistetään esimerkiksi sanoja ”taistelu”, ”urhoollinen” ja ”sotilaallinen”133. 
 
Opiskelijat ovat siis nostaneet raporteissaan esiin samoja teemoja, joita aineiston oma 
ennakkoon tehty tulkinta tarjosi. Naisten ja miesten omat roolit, joita eri sukupuoliin liitetään, 
noudattelevat sekä tutkijan, että tutkivan oppimisen tekijöiden tuloksissa samoja linjoja. 
Lisäksi koska useammissa opiskelijoiden raporteissa pohditaan ristiriitaa animaation naisen ja 
todellisen naisen aseman välillä, voitaisiin todeta, että opiskelijat ovat päässeet 
samankaltaisiin tuloksiin, kuin itse pääsin animaatioita tulkitessani. On kuitenkin eräs 
yksityiskohta, jonka opiskelijat ottavat esille ja johon en itse suuremmin tarttunut. Se on 
kotirintaman naisten erilaisten roolien tarkempi eritteleminen. Muutamissa raporteissa on 
esimerkiksi tuotu ilmi, että maaseudulla naiset ottivat tiloja hoitoonsa ja siirtyivät näin uusiin 
tehtäviin miesten ollessa rintamalla ja osa naisista puolestaan oli mukana Punaisen Ristin 
toiminnassa vapaaehtoisena. Näissä raporteissa on siis eroteltu tarkemmin todellisen 





4.4. Koti ja perhe 
 
 
4.4.1 Säästäväiset ja näkymättömät ydinperheet 
 
Toinen maailmansota vaikutti perheisiin ja edellä mainittu naisten siirtyminen työelämään sai 
aikaan muutoksia muun muassa lasten päivähoitotarpeen kasvaessa. Tämä aiheutti ristiriitaisia 
tunteita, sillä esimerkiksi osa poliittisista vaikuttajista korosti, että pienten lasten äitien paikka 
on kotona. Heidän ajatuksensa oli, että äidit auttoivat maataan parhaiten tarjoamalla lapsilleen 
hoitopaikan kotona. Varallisuuden kasvu mahdollisti uudenlaisten kulutushyödykkeiden 
ostamisen. Radioita, pölynimureita ja puhelimia alkoi näkyä yhä enemmän ja muun muassa 
Cyntia Lee Henthorn onkin sanonut, että massatuotannosta tuli paitsi eräänlainen demokratian 
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symboli, myös sen levittäjä. Ihmisillä oli enemmän mahdollisuuksia kuluttaa itseensä ja 
kotiinsa, mutta sota sai aikaan sen, että kuluttamista pyrittiin rajoittamaan. Muun muassa 
mainokset kehottivat säästämään ja kierrättämään mitä erilaisimpia tavaroita. Kulutusta 





Aineistossa säästämisteema näkyy vahvasti ja se lienee ollut yksi tärkeimpiä syitä 
animaatioiden tilaamiseen. Esimerkiksi Out of the Frying Pan into the Firing Linessa Minni 
Hiiren pekoneista ylijäävän rasvan matkaa kuvataan yksityiskohtaisesti aina ammusten 
valmistuksesta pommitukseen ja lopulta siihen, kun akselivaltojen sukellusvene vajoaa 
merenpohjaan Beethovenin viidennen sinfonian säestämänä. The Spirit of ’43:ssa tuhlaileva 
persoonallisuus suostuttelee Aku Ankkaa kuluttamaan palkkansa huvituksiin ja vetoaa siihen, 
että kyseessä on Akun ikiomat rahat. Myöhemmin sama persoonallisuus seisoskelee kapakan 
ovella tuprutellen sikaria. Molemmat, sekä ovi että sikarin savupilvet, muistuttavat 
hakaristikuviota.  
 
Kuluttaminen rinnastetaan tässä vastapuolen auttamiseen ja sen vuoksi Aku Ankka säpsähtää 
näkemäänsä asetelmaa. Kertoja sanookin painokkaasti ”Just remember, every dollar you 
spend for something you don’t need, is a dollar spent to help the Axis”136. Kotitalouksia 
yritettiin siis saada säästämään vetoamalla paitsi kansallishenkeen ja siihen, että jo pienilläkin 
teoilla voi upottaa kokonaisia vihollisaluksia, myös siihen, että kuluttamalla turhaan pettää 
sotaa käyvää maataan. Disneyn tyyli pukea vakavat sanomansa huumorin muotoon näkyy 
muissakin sota-ajan tuotoksissa ja se ei sulkenut pois sitä, että animaatioilla pyrittiin 




Toisen maailmansodan aikana perheen sisäiset suhteet muuttuivat sillä malli, jossa nainen oli 
kotona, murtui. Animaatioissa näkyy lapsia melko vähän, mutta heidän olemassaolonsa on 
pantu merkille muutamassa kohtauksessa. Food Will Win the Warissa on kohtaus, jossa 
vauvat lepäävät äitiensä sylissä ja maanviljelijöiden suojeluksessa. Kuvaustavasta voisi 
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tulkita, että naisten tehtävä oli huolehtia lapsista ja miesten puolustaa perhettään ja maataan. 
Animaatiossa The New Spirit lasten hoitoon liitetään toisaalta myös mielenkiintoinen aspekti, 
joka rikkoo vahvasti perinteistä konservatiivista perhemallia, mutta joka kuitenkin näyttäytyy 
animaatiossa luonnollisena osana arkea. Siinä Aku Ankan täyttäessä veroilmoitustaan 
mainitaan ohimennen se, että Aku on kolmen pojan, Tupun, Hupun ja Lupun yksinhuoltaja. 
Ohjeita-antava radioääni varmistaa vielä myöhemmin, että Aku oli naimaton ja hänellä oli 
huollettavia, jotta Aku osaisi katsoa maksettavan veron määrän oikeasta sarakkeesta. 
Yksinhuoltajana toimiva miespuolinen Aku Ankka on jännittävä konservatiivisen kaavan 
rikkoja. 
 
Tarkemmin tutkittaessa ja perhemalleja etsittäessä, ei animaatioissa ydinperhettä itse asiassa 
kuvata missään muualla kuin Food Will Win the Warin jo mainitussa maanviljelijöiden 
perheitä koskevassa kohtauksessa. Out of the Frying Pan into the Firing Linessa Minni ja 
Mikki Hiirellä ei mainita olevan lapsia, mikäli melko lapsenomaista Pluto-koiraa ei oteta 
huomioon. Aku Ankan perhesuhteista ei mainita muulloin kuin The New Spiritin 
veroilmoituskohtauksessa, jossa ilmenee Tupun, Hupun ja Lupun kuuluminen Aku Ankan 
perheeseen.  
 
Janet Waskon mukaan olikin melko ironista, että vaikka perhe oli tavallaan pyhä klassisten 
Disneyarvojen mukaan, esiintyy yhtiön tuotannossa kokonaisia perheitä vain muutama
138
. 
Perhe ei näyttele suurta roolia myöskään Walt Disney Studion sota-ajan tuotannossa. Ennen 
kaikkea vedotaan yksilöön kokonaisten perheiden sijasta ja motiivi toimimiselle saadaan 
aikaan kuvaamalla, kuinka yksittäisten henkilöiden teoilla on vaikutusta sodan kulkuun. 
Vaikka haluttomuutta avun antamiseen esiintyisi, tunkeutuu sota joka tapauksessa idylliseen 
kodin piiriin. Animaatioissa radio edustaa elementtiä, jonka kautta rikotaan kodin harmonia ja 
ikään kuin riuhtaistaan kotirintaman maailma ja ajatukset kohti sotaa. Vaikka sulkeutuminen 
omaan maailmaan onnistuisi vain pistämällä radio kiinni, eivät Disneyn esimerkkikansalaiset 
tee niin. 
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4.4.2 ”Kotona lähettimen äärellä olivat yleensä perheen äiti ja lapset”139 
 
Opiskelijat ovat valinneet perheen ja kodin tutkimista varten eniten animaatiota Out of the 
Frying Pan into the Firing Line, mutta myös osa muiden animaatioiden tarkastelijoista pohtii 
kotiin ja perheeseen liittyviä teemoja. Tutkimusraporteissa selvitellään muun muassa sitä, 
ketkä kotona olivat ja mikä merkitys perheillä oli sodankäynnissä. Muutamassa raportissa 
mainitaan erikseen myös lapset ja yhdessä pohditaan hieman syvemmin lasten merkitystä 
kotirintamalla. Lisäksi huomiota on kiinnitetty varallisuuden kasvusta aiheutuneiden uusien 
kulutushyödykkeiden esiintymiseen ja siihen, mitä kautta propagandaa tuotiin koteihin.  
 
Kotiin ja perheeseen liittyvissä raporteissa käytetään useimmiten yleiskäsitettä ”perhe” 
erittelemättä sen suuremmin, mitä sillä missäkin yhteydessä tarkoitetaan. Opiskelijoiden 
raporteista heijastuu oletus, jossa perheeseen kuului äiti, isä ja lapset. Tämän tulkinnan voi 
tehdä sen perusteella, että missään kohtaa ei mainita muunlaisista perhemalleista, kuin edellä 
esitetty. Voitaisiin siis todeta, että erilaisten perhemallien käsittely jää näissä raporteissa pois, 
mikä voi johtua siitäkin, ettei aiemmin havaittu Aku Ankan yksinhuoltajastatus esiinny 
muulloin, kuin animaatiossa The New Spirit. Tätä animaatiota ei perheeseen ja kotiin 
liittyvissä opiskelijoiden raporteissa valittu lainkaan. Kenties konservatiivisuus, jonka 




Kuten aiemmin todettiin, opiskelijoiden raporteissa korostuu verojenmaksun ja taloudellisen 
avun tarjoaminen velvollisuutena. Tämä näkyy koti ja perhe -teemassa niin, että he nostavat 
raporteissaan esiin säästämiseen houkuttelemisen kotitalouksien tärkeänä tehtävänä. Eräässä 
raportissa opiskelijat ovat pohtineet asiaa Out of the Frying Pan into the Firing Linen 
perusteella seuraavasti: ”Animaatiosta voimme todeta, että kotirouvien velvollisuutena oli 
huolehtia kotitöistä, ja sitä kautta säästämään rasvaa.
141” Tässä edellä esitetty naisten 
aseman kuvaaminen kotirouvina rinnastetaan siihen, että he olivat kodeissa niitä, joiden 
tehtävänä oli myös säästää. Toisessa raportissa puolestaan perustellaan, miksi säästäminen 
kannattaa: ”Näin luotiin kuvaa, että heidän [kansalaiset] ponnistuksensa auttoivat 
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Yhdysvaltoja voittamaan sodan, jolloin miehet voisivat palata takaisin kotiin.
142” On 
mielenkiintoista, että raportissa puhutaan kansalaisista, vaikka ennen ja jälkeen kyseisen 
lainauksen puhutaan naisista ja lapsista. Muissakin raporteissa nousee esiin se, että kotona 
olivat nimenomaan naiset ja lapset. Kuitenkin, ainakin yhdessä raporteista huomioidaan se, 





Keinoja, joita animaatioissa käytetään katsojaan vaikuttamiseksi, on opiskelijoiden raporteissa 
pohdittu vaihtelevasti kodin ja perheen kohdalla. Eräässä raportissa on kuvattu tarkkaan 
ylijäämärasvan kierrätyksen merkitystä: ”Käsittelemässämme animaatiossa vedotaan 
kuulijaan ja katsojaan - juuri hänen lihastaan saatavalla rasvalla tuhotaan vihollislaiva ja 
hänen ranskanperunoidensa rasvalla taas voitetaan uhkaava sukellusvene.
144” Lisäksi 
opiskelijat ovat kiinnittäneet huomiota Out of the Frying Pan into the Firing Linessa kotona 
vallitsevaan iloiseen ja huolettomaan tunnelmaan sekä animaatioiden humoristiseen sävyyn. 
Tätä kautta lisättiin opiskelijoiden näkemyksen mukaan animaation kiinnostavuutta sekä 
koetettiin kenties piristää masentuneita kansalaisia ja kohottaa isänmaallisuutta. Sekä omassa, 
että opiskelijoiden tulkinnassa on siis huomattu se, että huumori oli vaikuttamiskeino, jota 




Vaikka niissä animaatioissa, joiden kautta opiskelijat perheenjäseniä tarkastelivat, ei esiinny 
lapsia, on lapset silti huomioitu tutkimusraporteissa. Jo edellä todettiin, että opiskelijoiden 
tulkinnan mukaan kotona olivat äidit ja lapset. Yhdessä raporteista todetaan, että sodan aikana 
myös lapsilta odotettiin tottelevaisuutta. Tässä raportissa lasten asemaa on tarkasteltu 
animaation Out of the Frying Pan into the Firing Line kautta ja siinä rinnastetaan Pluto-koira 
lapsen rooliin. Tämä mielikuva on hieman samantapainen kuin omassa tulkinnassani. Siinä 
todettiin Minnin ja Mikin olevan lapsettomia, ellei Plutoa lasketa mukaan. Opiskelijat ovat 
kuitenkin verranneet Plutoa suoraan lapseen, joten molemmissa tulkinnoissa ollaan kenties 
oikeilla jäljillä sen suhteen, kenen Pluto-koiraan mahdollisesti haluttiin samastuvan. Samassa 
raportissa todetaan myös, että: ”Pluto on hyvin ylpeä Mikistä, joka on lähtenyt sotaan. 
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Lastenkin siis haluttiin olevan ylpeitä isistään, eikä heidän haluttu katkeroituvan valtiolle.
146” 
Tällä tavoin opiskelijoiden raporteissa personoidaan lapsille kotirintamalla oma tehtävä. 
Toisessa raportissa on huomioitu hieman isommatkin lapset, sillä siinä pohditaan maalla 
eläneitä ”vaimoja” ja ”tyttäriä”, jotka saivat vastuun maatiloista.147 
 
Kotiin liittyvien asioiden pohtiminen näkyy muutamassa raportissa varallisuuden kasvun ja 
uusien kulutushyödykkeiden esiintymisen kautta. Näissä todetaan, että propaganda levisi 
esimerkiksi radion kautta, joka animaatioissa näkyy. Kuten aiemmin huomattiin, 
opiskelijoiden mukaan ”Kotona lähettimen äärellä olivat yleensä perheen äiti ja lapset.148” 
Lisäksi animaatioiden levittäminen elokuvateattereissa nostetaan esiin. Kuitenkin 
suurimmassa osassa raporteista ei kiinnitetä huomiota animaatioiden miljööseen, jossa näkyy 
erilaisia ajastaan ja kasvaneesta varallisuudesta kertovia esineitä. Vaikka useissa sosiaalista 
asemaa sekä oikeuksia ja velvollisuuksia tutkivassa raportissa on huomioitu toisen 
maailmansodan aikana tapahtunut varallisuuden kasvu Yhdysvalloissa, ei tätä tietoa ole 
konkreettisesti siirretty animaatioissa esiintyviin koteihin. Tässä kohtaa opiskelijoiden 
tulkinta on jäänyt siis pintapuolisemmaksi. 
 
Oman ja opiskelijoiden tulkintojen suhteen on siis havaittavissa tiettyjä yhtäläisyyksiä, mutta 
samalla huomattavia eroja tutkimustulosten suhteen. Tämä viittaa siihen, että omassa 
tulkinnassa ja opiskelijoiden tulkinnassa on kiinnitetty huomiota hyvin erilaisiin asioihin. 
Samoihin loppupäätelmiin olemme päässeet kotitalouksien säästämisteeman käsittelyssä. 
Kuitenkin muun muassa kotirintamalla olevien miesten osuutta on pohdittu opiskelijoiden 
raporteissa suhteellisen vähän ja päälinja näyttäisi olevan se, että kotona olivat naiset ja 
lapset. Tämä voi johtua siitä, että eniten kotiin ja perheeseen liittyvää materiaalia on Out of 
the Frying Pan into the Firing Line -animaatiosta, jossa kotona on nimenomaan Minni. 
Kukaan ei kuitenkaan nostanut esiin sitä mahdollisuutta, että Pluto saattaisikin kuvata miestä, 
eikä lasta. Itsellenikään ei tällainen tulkinta tullut aiemmin edes mieleen. Lisäksi ydinperheen 
näkymättömyyteen eivät opiskelijat kiinnitä kovin tarkkaan huomiota, mitä taas omassa 
tulkinnassa pohdittiin suhteellisen paljon. Tämä voi puolestaan johtua siitä, että animaatioissa 
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Food Will Win the War sekä Out of the Frying Pan into the Firing Line voidaan tulkita 
näkyvän perhe, johon kuuluvat äiti, isä ja lapset, mikäli oletetaan, että Pluto edustaa 
nimenomaan lasta. Koti jää raporteissa hieman taka-alalle, sillä ennen kaikkea pohditaan 
kotona olleita perheitä. 
 
 
5. Opetuskokeilun jälkeen 
 
Sen jälkeen, kun ryhmät olivat saaneet tutkimusraporttinsa laadittua, ne palautettiin minulle. 
Opetuskokeiluryhmässä, jolla oli käytössä vain yksi oppitunti, raportteja ei laitettu muiden 
näkyville. Kahden oppitunnin ryhmissä opiskelijat palauttivat raporttinsa ensin minulle, jonka 
jälkeen annoin sähköpostilla jokaiselle työskentelyryhmälle raporteista palautteen ja kysyin, 
saako ne julkaista muulle ryhmälle. Valmiit ja julkaisuluvan saaneet raportit laitettiin samaan 
Facebook-ryhmään, jossa työskentely oli tapahtunut. Tässä vaiheessa verkko-
oppimisympäristöön ilmestyi opiskelijan kysymys, joka oli edellä kuvatun vähäisen 
vuorovaikutuksen puitteissa harvinaisuus. Tämä oli ainoa kysymys, jonka opiskelijat verkko-
oppimisympäristössä esittivät ja se koski sähköpostiosoitetta, johon raportit piti palauttaa. 
 
Tällä tavoin oppimisprosessi siis viimeisteltiin ja opiskelijat pääsivät halutessaan tutustumaan 
muiden tuotoksiin. Vaikka tunnin jälkeen ei enää oltu tekemisissä kasvokkain, prosessi jatkui 
verkko-oppimisympäristössä viimeiseen vaiheeseen. Palautetta annettiin paitsi yksittäisille 
työskentelyryhmille, myös yhteisesti Facebook-ryhmän seinällä. Yhden tunnin 
opetuskokeilussa tämä viimeinen vaihe jäi pois, mikä jätti koko prosessin hieman 
keskeneräiseksi. Verkko-oppimisen ohjaukseen kuuluukin arviointi, joka voi tapahtua 
esimerkiksi palautteen antamisena. Tässä kohtaa opettaja tarkastelee prosessin lopputuloksena 
olevia kirjoitelmia, analysoi niitä ja antaa henkilökohtaisen palautteen, jonka tarkoitus on 
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Se, mikä näissä opetuskokeilutunneissa jäi arvioinnin kannalta melko vähäiseksi, mutta mitä 
jatkossa voitaisiin tutkivan oppimisen prosesseissa nostaa enemmän esille, on oppimisen 
itsearviointi. Tämä olisi tärkeää erityisesti opiskelijoiden metakognitiivisten taitojen 
kehittymisen kannalta. Tässä tutkivan oppimisen kokeilussa itsearviointia tehtiin pohdittaessa 
sitä, muuttuivatko käsitykset aiheesta tutkimusta tehdessä, saatiinko tutkimuskysymyksiin 




Seuraavaksi vedetään taulukoiden avulla yhteen opiskelijoiden tutkimusraporteissa ilmenevää 
itsearviointia ja analysoidaan näitä tuloksia. 
 
 
Taulukko 1. Opiskelijoiden itsearviointi käsitysten muuttumisesta 
 
Käsityksemme aiheesta… Vastausten lukumäärä (n=21) Prosenttia vastauksista 
Muuttuivat 1 5 
Eivät muuttuneet 6 28 
Ei vastausta kysymykseen 14 67 
 
Lähde: Opetuskokeiluraportit I–XXI. 
 
 
Kuten taulukosta 1. ilmenee, useimmat ryhmät eivät ole pohtineet sitä, muuttuivatko 
käsitykset Yhdysvaltojen propagandatuotannosta toisessa maailmansodassa tai Walt Disney 
Studion roolista tutkimuksen ansiosta. Siksi johtopäätösten tekeminen tämän aiheen osalta on 
hyvin vaikeaa. Tämä saattaa johtua siitäkin, että kuten taulukosta huomataan, suurimman osan 
käsitykset aiheista pysyivät samanlaisina tutkimuksen jälkeen, joten kenties ryhmät eivät ole 
nähneet tarpeelliseksi kirjoittaa muuttumattomista käsityksistään. Noin 29 prosenttia 
ryhmistä, jotka vastasivat tähän itsearvioinnin kohtaan, on sitä mieltä, etteivät aiemmat 
käsitykset muuttuneet. Heillä on jo ennakkoon ollut samansuuntainen tieto asiasta, mikä 
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saattoi auttaa aiheeseen perehtymisessä, mutta toisaalta myös ohjata tutkimustuloksia tiettyyn 
suuntaan. 
 
Luvussa 3.3 kuvattiin tutkimuskysymysten muotoilemista prosessin aluksi. Samalla, kun 
opiskelijat olivat viimeistelemässä tutkimuksiaan, heidän piti ohjeistuksen mukaan pohtia sitä, 
saatiinko näihin tutkimuskysymyksiin vastauksia. Tämän tiedon he laittoivat ylös 
tutkimusraportteihinsa ja yhteenvetona siitä on seuraava taulukko:  
 
 
Taulukko 2. Opiskelijoiden itsearviointi tutkimuskysymyksiin vastaamisesta 
 
Tutkimuskysymyksiimme… Vastausten lukumäärä (n=21) Prosenttia vastauksista 
Saimme vastaukset 6 29 
Emme saaneet vastauksia 2 9 
Ei vastausta kysymykseen 13 62 
 
Lähde: Opetuskokeiluraportit I–XXI. 
 
 
Taulukon mukaan yli 60 prosenttia ryhmistä ei raporteissaan arvioinut sitä, saatiinko 
vastaukset tutkimuskysymyksiin. Tässä on havaittavissa sama linja, kuin käsitysten 
muuttumisen arvioinnissa, sillä kummassakin taulukossa suuri osa opiskelijoista ei 
itsearviointia ole tehnyt. Noin 29 prosenttia vastanneista sai vastaukset kysymyksiinsä, mutta 
joukossa oli myös muutama, joille kaikkiin kysymyksiin ei löytynyt vastausta. Syynä voi olla 
tiedonhaun haasteellisuus, jota käsitellään tarkemmin opiskelijoiden palautteista 
muodostettujen huomioiden yhteydessä. Vaikka itsearvioinnin todettiin aiemmin olevan 
tärkeä osa opiskeluprosessia, se on jäänyt tässä tapauksessa vajaaksi. Syynä voi toisaalta olla 
se, että aikaa oli käytettävissä rajallisesti tai se, etteivät opiskelijat nähneet sitä niin 
olennaisena osana prosessia, kuin esimerkiksi tutkimuksen tekovaiheen. Jatkossa 





Poikkeuksen itsearvioinnin vähyydessä tekee kuitenkin viimeinen aihealue, jota 
opiskelijoiden piti raporteissaan pohtia. Se koskee arviointia siitä, saivatko opiskelijat 
tutkimustensa ansiosta uutta tietoa aiheesta, johon he oppimisprosessissaan pääsivät 
tutustumaan. Vastaukset tähän kysymykseen on kuvattu taulukossa 3.  
 
 
Taulukko 3. Opiskelijoiden itsearviointi uuden tiedon saamisesta 
 
Uutta tietoa… Vastausten lukumäärä (n =21) Prosenttia vastauksista 
Saatiin 10 48 
Ei saatu 2 9 
Ei vastausta kysymykseen 9 43 
 
Lähde: Opetuskokeiluraportit I–XXI. 
 
 
Taulukon 3. mukaan noin 48 prosenttia ryhmistä tuo ilmi sen, että he saivat opetuskokeilusta 
uutta tietoa aiheesta. Silti yli 40 prosenttia ei ole pohtinut tätä laisinkaan ja heidän osuutensa 
uuden oppimisesta jää hieman epäselväksi. Kaikki ryhmät eivät saaneet merkittävästi uutta 
tietoa, sillä aihe oli jo entuudestaan heille tuttu. Tämä kuitenkin osoittaa sen, että koska 
huomattava osa opiskelijoista on arvioinut saaneensa uutta tietoa ja koska tähän aihealueeseen 
pureuduttiin itsearvioinnissa kaikkein eniten, opetuskokeilussa on onnistuttu ainakin uusien 
asioiden oppimisen suhteen. 
 
On syytä tehdä vielä yhteenvetoa opiskelijoiden antamista palautteista ja suunnata katse 
tuleviin tutkivan oppimisen opetuskokeiluihin. Koska palautteita käytiin tiettyjen aihealueiden 
osalta läpi jo luvussa 3.5, jätän ne näkökulmat nyt tarkastelematta. Sen sijaan luon 
yleiskatsauksen kaikista saaduista palautteista ja pyrin vetämään yhteen hyvät puolet ja 





Asioita, joissa onnistuttiin verkko-opiskelun ja tutkivan oppimisen yhdistävässä 
opetuskokeilussa, voidaan poimia opiskelijoiden palautteiden pohjalta. Niissä osa huomasi 
oppineensa uuden työskentelymuodon, oppi tekemään tutkimusta, sai uutta tietoa sekä piti 
vaihtelevaa työskentelymuotoa rentona ja silti opettavaisena. Tutkivan oppimisen ydinidea, 
eli uuden tiedon konstruoiminen itsenäisesti näyttäisi siis toteutuneen osan kohdalla, sillä 
palautteissa on huomattu tiedon rakentelun vaikutus oppimiseen. Verkko-oppimiseen 
liittyvinä hyvinä puolina opiskelijat kertovat olleen iPadin ja internetin käytön sekä linkkien 
nopean jakamisen Facebookin kautta. Aiheenvalinta otettiin hyvin vastaan, sillä useammissa 
palautteissa kiitellään mielenkiintoista aihetta ja animaatioita. Joissakin palautteissa tehtävien 





Suurimmiksi hankaluuksiksi opiskelijat nimeävät palautteissaan ohjeiden vaikeuden sekä 
ongelmat tietojen löytämisen suhteen. Viimeksi mainittuun viitaten palautteissa toivotaan 
enemmän linkkejä eri lähteille ja lisää materiaalia tutkimuksen tekemistä varten. Tietojen 
etsiminen osoittautui haastavaksi ja sen vuoksi opettajan pitäisi kytkeä verkko-
oppimisympäristöön jo valmiiksi mahdollisimman laajaa ja helposti purettavaa materiaalia, 
jotta kynnys tutkivan oppimisen aloittamiseen olisi matalampi. Kenties alussa täytyykin edetä 
hyvin pienin askelin ja totuttaa tiedon etsimiseen ensin helpommin löydettävien ja valmiiden 
materiaalien avulla. Nyt oppimisympäristössä oli jonkin verran tällaista valmista materiaalia, 
minkä lisäksi siellä oli linkkejä sivuille, joista löytää uutta tietoa. Kenties opiskelijoiden 
kannalta olisi ollut helpompaa, jos linkkien takaa löytyvä tieto olisi valmiiksi purettu. Tässä 
piilee ehkä myös tutkivan oppimisen toteuttamisen haastavuus, sillä prosessin 
esivalmisteluihin täytyy käyttää aikaa, jota ei aina normaalissa koulun arjessa ole.  
 
Toinen hankaluus, joka edellä nousi esiin, on työskentelyohjeiden selkeyttämisen toivomus. 
Vaikka osa piti ohjeita selkeinä ja helposti noudatettavina, useissa palautteissa tunne on 
päinvastainen. Ohjeet käytiin tuntien alussa yhteisesti läpi, jonka jälkeen opiskelijat olivat 
ohjeistuksen suhteen melko omillaan. Ohjeistukseen liittyen palautteissa on pohdittu sitä, että 
helpommat tehtävät tai suppeampi tehtävänanto olisivat voineet helpottaa työskentelyä. Kuten 
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tutkivan oppimisen ja verkko-opiskelun elementtejä käydessä tuotiin ilmi, ohjeistuksen 
laatimiseen on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota ennen prosessia. Kenties ohjeiden 
pilkkominen pienempiin osiin tai suppeampaan muotoon olisi helpottanut hankaluuksia niiden 
suhteen. Toisaalta, jos ohjeet olisivat olleet suppeammat, hankala tehtävänanto olisi voinut 
muuttua vielä hankalammaksi. Joka tapauksessa, koska valmiit raportit noudattelevat juuri 
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Kuvio 4. Millaiseksi työskentelymuoto koettiin palautteissa? 
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Tästä jää pois osa opiskelijoista, sillä kuten aiemmin todettiin, opiskelijoita joutui lähtemään 
yhdeltä tunnilta kesken pois, jolloin heidän palautteita ei ole ollenkaan käytettävissä. Kuvio 
on laadittu palautteista kysymyksen ”Miltä työskentelymuoto tuntui” -perusteella. Kuten 
kuviosta huomaa, palautteet jakaantuvat suhteellisen selkeästi joko positiiviseen tai 
negatiivisen kokemukseen. Positiivisia kokemuksia on 42 prosenttia palautteiden 
työskentelymuotoa koskevista kysymyksistä ja negatiivisia on 23 prosenttia. Tällöin voidaan 
todeta, että työskentely koettiin useammin positiiviseksi, mutta silti se jakoi mielipiteitä 
melko paljon. Hyvin positiivisia (12 prosenttia) ja hyvin negatiivisia (9 prosenttia) 
kokemuksia on lähes saman verran, minkä voisi tulkita niin, ettei työskentely herättänyt 
suuremmin voimakkaita tuntemuksia puoleen tai toiseen. Neutraaliksi työskentelyn koki 14 
prosenttia, mikä osoittaa kenties sen, että työskentelytapana tutkivan oppimisen yhdistäminen 




6. Johtopäätökset  
 
Lukion historian tunneilla tutkivan oppimisen yhdistäminen verkko-oppimisympäristöön on 
hedelmällinen tapa purkaa opetussuunnitelmaan kytkeytyviä aihealueita. Vaikka 
Yhdysvaltojen kotirintama tai Walt Disney Studion animaatiot eivät suoraan liity 
opetussuunnitelmien historian aihekokonaisuuksien ydinalueisiin, tarjoaa ne tämän 
tutkimuksen perusteella moniulotteisen ja selkeästi rajatun tarkastelukohdan, jonka kautta 
tutkivaa oppimista on mielekästä kokeilla. Oppimisen teorian kannalta olennaiset oppimiseen 
vaikuttavat asiat ovat oppimiskäsitys ja oppimisympäristö, joiden pohjalle kokonaisuus 
rakennetaan. Tämän vuoksi on tärkeää suunnitella tutkivan oppimisen prosessi huolella ja 
taustoittaa sen eri vaiheita sekä pohtia, kuinka niitä sovelletaan kulloinkin käsiteltävässä 
aihealueessa. Oppimisympäristön luomisessa on huolehdittava erityisesti ohjeistuksen sekä 
materiaalin koostamisessa loogisiksi kokonaisuuksiksi. Ympäristö on valittava niin, että 
opiskelun aikana mahdollisuus vuorovaikutukseen on sujuvaa, sillä tutkimuksen perusteella 
vuorovaikutuksen kanavista käytettiin mieluummin kasvotusten tapahtuvaa kanssakäymistä, 





Opiskelijat etenevät oppimisprosessissa eri tahtiin ja toisilla esimerkiksi tutkimuskysymysten 
muotoileminen kestää kauemmin, kuin toisilla. Tämän vuoksi on tärkeää, että opettaja on 
läsnä auttamassa ja ohjaamassa, sillä täysin itsenäiseen työskentelyyn pystyy vain harva. 
Tässä tutkimuksessa mukana olleet opiskelijoiden tutkimusraportit osoittavat, että 
tutkimuskysymykset on osattu muotoilla melko hyvin. Aihealueiden ja animaatioiden 
valinnassa korostuvat muutamat teemat, jotka näkyvät tutkimusraporttien painottumisena 
näihin osa-alueisiin. Tutkimuskysymyksiin vastaaminen vaihtelee eri ryhmien välillä sen 
suhteen, kuinka syvällisiin analyyseihin opiskelijat raporteissaan pääsevät. Osa tutkii 
aineistoa hyvin analyyttisesti ja osan raportit jäävät puolestaan pintaraapaisuiksi. 
Käytettävissä oleva aika vaikuttaa prosessiin selkeästi, sillä yhden oppitunnin raporteissa on 
huomattavasti enemmän tällaisia pintaraapaisuja, kuin kahden oppitunnin raporteissa. On siis 
panostettava siihen, että tutkivan oppimisen ja verkko-opiskelun soveltamisessa huomioidaan 
käytettävissä olevan ajan merkitys oppimistuloksiin. 
 
Vuorovaikutusta on tämän tutkimuksen perusteella eniten yksittäisten työskentelyryhmien 
sisällä. Opiskelijat eivät mielellään hyödynnä verkko-oppimisympäristön tarjoamia 
vuorovaikutuksen kanavia, ellei niiden käyttämistä ole edellytetty ohjeistuksessa. 
Kysymykset, joita opettajalle esitetään, tehdään ennen kaikkea henkilökohtaisesti kysymällä. 
Verkko-oppimisympäristössä ei tämän perusteella haluta julkaista kysymyksiä niin, että 
kaikki näkisivät ne, mikä voi johtua vuorovaikutuksen julkisuudesta tällaisissa ympäristöissä. 
Yhteistyötä opiskelijoiden välillä tapahtuu lähinnä vain oman työskentelyryhmän kesken, 
eivätkä eri ryhmät ole kovinkaan paljoa ristikkäisessä vuorovaikutuksessa keskenään. Se, 
minkä kokoisissa ryhmissä opiskelijat työskentelevät, ei näytä vaikuttavan suuresti eroihin 
aineiston analyysin syvällisyyden suhteen. 
 
Aineiston tulkinnan suhteen oma tulkinta ja opiskelijoiden tulkinta noudattelevat 
pääpiirteissään yhtenäistä linjaa, mutta eroja on erityisesti siinä, mitä kussakin aihealueessa 
on päädytty painottamaan. Walt Disney Studion animaatioita tulkitessaan opiskelijat 
keskittyivät eniten oikeuksien ja velvollisuuksien tarkastelemiseen. Opiskelijoiden 
tutkimustuloksissa nostetaan ennen kaikkea esiin taloudelliset näkökulmat, kuten verojen 
maksamisen tärkeys. Tätä perustellaan sillä, että se osoittaa animaatioiden mukaan 




nostan esiin animaatioita tutkiessani. Tämä on suurin eroavaisuus oman ja opiskelijoiden 
tulkinnan välillä.  
 
Animaatioista esiin nousevia sosiaaliseen asemaan kytkeytyviä näkökulmia opiskelijat 
tarkastelevat ennen kaikkea sen perusteella, mikä materiaalista on suoraan nähtävissä. Sen 
sijaan sitä, mikä jätetään animaatioissa mainitsematta, ei huomioida. Omassa tulkinnassa 
tähän kuitenkin kiinnitetään huomiota todettaessa, ettei animaatioissa oteta kantaa esimerkiksi 
köyhiin. Samoilla linjoilla ollaan sen suhteen, että animaatiot suunnattiin todennäköisesti 
ennen kaikkea työssäkäyvälle kansanosalle ja niissä esiintyvät henkilöt edustivat sitä 
ihannetta, jota kohti kansalaisten haluttiin pyrkivän. 
 
Disneyn kuvaamien sukupuoliroolien suhteen sekä opiskelijoiden, että omassa tulkinnassani 
on samoja linjoja sen suhteen, että animaatioiden asetelma kuvaa konservatiivista asennetta 
erityisesti naisten roolin kohdalla. Osa opiskelijoista on huomannut, että naisen muuttuva 
asema ja työelämään siirtyminen eivät animaatioissa näy ja roolit ovat hyvin perinteiset. 
Samoihin tuloksiin pääsin myös omassa tulkinnassani. Kotiin ja perheeseen liittyvissä 
mielikuvissa tarkastelivat opiskelijat aihetta pitkälti sukupuolirooleihin kytkeytyvien 
näkökulmien kautta. Kenties tästä johtuu se, ettei varallisuuden kasvun aiheuttamaa uusien 
kulutushyödykkeiden esiintymistä opiskelijoiden raporteissa juuri huomioida, toisin kuin 
omassa tulkinnassani. 
 
Opiskelijat ovat onnistuneet tutkivaan oppimiseen ja verkko-oppimisympäristöön 
pohjautuvissa opetuskokeiluissa päätymään osittain hyvin syvällisiinkin analyyseihin ja 
poimineet aineistosta monipuolisia yksityiskohtia. Voitaisiinkin todeta, että tällainen opiskelu 
sopii lukion historian tunneille, mutta sen toteuttaminen on aikaa vievää ja hieman haastavaa. 
Tämän vuoksi se vaatii totuttelua sekä opettajalta, että opiskelijoilta. Itsearvointi, joka 
tutkivaan oppimiseen olisi hyvä kytkeä, jäi tässä vähemmälle ja siksi siihen täytyisi jatkossa 
kiinnittää huomiota. Tärkeää on huolehtia myös riittävästä ohjeistuksesta sekä 
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Food Will Win the War on noin kuuden minuutin mittainen animaatio siitä, kuinka 
amerikkalaiset maanviljelijät voivat olla avuksi sotaponnisteluissa ja kuinka tärkeää heidän 
työnsä on. Alussa kuvataan maapalloa, joka hehkuu kuumuudesta ja kertojan ääni kuvailee, 
kuinka amerikkalainen vapaus on uhattuna. Kerronnassa tuodaan esiin toivon kipinä, joka 
perustuu amerikkalaiseen maatalouteen. Yhdysvaltojen mantereen laajuus tuodaan esiin 
sijoittamalla eri Euroopan maita Yhdysvaltojen kartan päälle. Maanviljelijöiden suurta 
lukumäärää kuvataan heidän seisoessaan vaimojensa ja lastensa kanssa mantereen päällä. 
Seuraavaksi kuvat vaihtuvat nopeaan, ja niissä käydään läpi valtaisaa alkutuotantoa, johon 
lukeutuvat muun muassa maissi, maito ja vilja. Tuotetun ruoan määrää havainnollistetaan 
esimerkein, joissa muun muassa maissintähkä, joka kuvaa maan kokonaismaissituotantoa, 
yltää Iso-Britanniasta Mustalle merelle. Kertoja käy samaan aikaan ruuan määrää läpi 
suullisesti. 
 
Eräässä kohtauksessa kuvataan keilapalloa, joka vyöryy kohti kansallissosialistista 
järjestelmää tuhoten sen. Kaatuviin keiloihin on kuvattu Hitlerin, Mussolinin sekä Hirohiton 
kasvot. Kolme pientä porsasta edustavat amerikkalaista sianlihatuotantoa johtaen porsaiden 
marssia. Lopussa kuvataan vihollisen uppoavaa laivastoa ja korostetaan maanviljelijöiden 
uhrautuvaisuutta maansa tuotannon eteen. Viimeisessä kuvassa on tunnus, joka kytketään 
iskulauseeseen ”Food will win the war”.  
 
Animaatiossa Out of the Frying Pan into the Firing Line on pääosassa Minni Hiiri, joka 
esittää amerikkalaista naista. Minni tekee ruokaa ja kuuntelee samalla radiota, jossa 
kehotetaan säästämään keittiössä syntyvät ylijäämärasvat. Pluto-koira, joka niin ikään esiintyy 
kyseisessä pätkässä, haluaisi mieluummin syödä rasvan ja nuriseekin kehotusta vastaan. 
Seuraavaksi kuvataan sitä, kuinka paljon rasvaa heitetään hukkaan ja kuinka sen säästäminen 
edesauttaisi ammusten tuotantoa. Kuvassa rasvapisarat muuttuvat ammuksiksi, jotka muun 
muassa upottavat akselivaltojen sukellusveneitä. Mikki Hiiren sotilaskuva seinällä muistuttaa 
Plutoa ja Minniä konkreettisesti sodasta ja Pluto tarjoutuu viemään ylijäämärasvat 
keräyspisteeseen. Animaatiossa annetaan selkeät ohjeet rasvan keräämiseen ja toimittamiseen 
lihakauppiaalle. Lopussa näytetään logo, joka kertoo rasvankeräyspisteen sijainnin. 
 
The New Spirit –animaation tarkoitus oli saada amerikkalaiset ymmärtämään verojen 
maksamisen tärkeys ja edesauttaa verovarojen kerryttämistä. Animaatio on noin seitsemän 
minuutin mittainen ja sen tilasi valtiovarainministeriö.
153
 Aku Ankka edustaa amerikkalaista, 
jonka valtaa kansallishenki. Aku kuuntelee radiota ja haluaa sen innoittamana auttaa sodassa 
olevaa maataan. Kun kyseiseksi keinoksi osoittautuukin tuloveron maksaminen, Aku 
masentuu. Hän juttelee radion kanssa ja on aluksi hyvin vastahakoinen verojen suhteen.  
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Kuitenkin radioääni perustelee verojen maksun tärkeyttä erityisesti sillä, että maa tarvitsee 
varoja voittaakseen sodan ja pikkuhiljaa Aku Ankkakin alkaa muuttaa mielipidettään. 
Lausahduksesta ”taxes to beat the Axes” tulee tunnuslause, jota toistellaan. Veroilmoituksen 
tekemiseen annetaan selvät ohjeet. Lopussa kuvataan tummanpuhuvasti ja hieman 
uhkaavastikin sitä, mitä verovaroilla voidaan saada aikaan. 
The Spirit of ’43 tehtiin jatkoksi edelliselle ja siinä käytetäänkin hyväksi jo aiemmin tuotettua 
kuvamateriaalia. Animaatiossa kuvataan amerikkalaisen työläisen kahta erilaista 
persoonallisuutta. Työläistä edustaa jälleen Aku Ankka. Toinen persoona kannustaa 
säästämään rahaa, toinen taas kuluttamaan sitä. Säästämään kehottava hahmo huomauttaa 
joka kuukauden 15. päivä maksettavasta verosta. Kertoja kuvaa ironisesti, että Hitlerin ja 
Hirohiton ansioista verot ovat tavallista korkeammat. Kaksi eri persoonaa yrittää saada Akun 
puolelleen ja lopulta paljastuu, että kuluttamaan kehottava hahmo onkin akselivaltojen 
puolella. Animaation loppuosa on samanlainen, kuin The New Spiritissa. Kyseisissä 
kohtauksissa kuvataan sitä, kuinka akselivallat tuhotaan amerikkalaisten maa-, meri ja 
ilmavoimien avulla. Lopussa taivaankanteen heijastuu Amerikan lippu.  
 























Työskentelyn ohessa kirjoitetaan tutkimusraportti, jonka pituus 
on noin 2-4 sivua. Raportissa pitää olla seuraavat asiat:
Kohta 1. Animaatiot, joita tarkastellaan
Kohta 2. Näkökulma
Kohta 3. ja 4. Tutkimuksen tekijät ja tutkimuskysymykset
Kohta 5. Ennakkotiedot ja olettamukset
Kohta 6. Vastaukset tutkimuskysymyksiin
Kohta 7. Johtopäätökset ja se, löytyikö uutta tietoa
Raportti palautetaan joko Facebook-ryhmän seinälle, ryhmään 





Kohta 1. Valitse Facebook-ryhmässä olevista neljästä 
animaatiosta yksi tai useampia, jota haluat tutkia. 
●  Vastaa ryhmässä olevaan kyselyyn ”Animaatio, jonka 
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Kohta 4. Mitä haluan aiheesta tietää?
- Laadi/laatikaa kohdassa 3. valitsemastanne näkökulmasta 
tutkimuskysymykset, joihin haluatte löytää vastauksia.
- Kysymyksiä voi olla yksi tai useampia sen mukaan, miten teidän on helpoin 
lähteä purkamaan aihettanne ja materiaalia.
Esimerkkikysymyksiä, joita ei ole tarkoitus kopioida suoraan, vaan keksiä omat: 
Sukupuoliroolit; millainen on naisen asema animaatioissa ja vastasiko se todellisuutta 
sodan aikana? Koti: Miten sota vaikutti kodin piiriin ja miten se animaatiossa näkyy? 
Perhe: Millainen on Disneyn esittämän perheen työnjako ja vastasiko se todellista 
tilannetta Yhdysvalloissa jne. jne…
●  Vastaa ryhmässä olevan keskustelun alle ”Tutkimuskysymykseni ja ryhmäni” 
ja kirjoittakaa tutkimuskysymyksenne myös raporttiinne.
Kohta 3. Voit tehdä yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa, jos teillä 
on esimerkiksi sama aihe. Voit halutessasi toimia myös yksin.
Kirjoittakaa nimenne raporttiinne.
Kohta 2. Animaatioon tutustuttuasi valitse näkökulma, jonka kautta haluat 
animaatiota tutkia:
Esimerkkejä (valitse näistä yksi tai keksi itse jokin muu näkökulma):
A) Kansalaisen yhteiskunnallinen asema, kuten
- oikeudet ja velvollisuudet tai sosiaalinen asema
B) Kansalaisen yksityinen asema, kuten
- koti, perhe tai sukupuoliroolit
●  Vastaa ryhmässä olevaan kyselyyn ”Valitsemassani 
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Kohta 5.  Mitä tiedän aiheesta etukäteen?
Kirjoittakaa raporttiin, mitä tiedätte valitsemastanne aiheesta etukäteen. 
Esimerkiksi millaisia ennakko-oletuksia tai tietoa teillä on? Millaisia 
tuloksia todennäköisesti saatte?
Kirjoittakaa tämä raporttiinne.
Kohta 6. Mitä uutta?
Tutki materiaaleja, joita oppimisympäristö tarjoaa ja etsi vastauksia 
tutkimuskysymyksiin.
Kirjoittakaa tämä raporttiin.
Kohta 7. Pohdi, vastaavatko ennakko-olettamuksesi (Kohta 5.) ja uusi tieto 
(Kohta 6.) toisiaan?
Millaisia uusia näkökulmia aiheeseen löysit? Saitko vastaukset asettamiisi 
kysymyksiin?
Kirjoittakaa johtopäätöksenne raporttiinne. Viimeistelkää raporttinne ja 
palauttakaa se.
Kohta 8. Mitä toiset ovat tutkineet?
Tutustu toisten tekemiin tutkimuksiin. Löytyykö aiheiden välillä 
yhteneväisyyksiä? Saatko toisten tutkimuksesta uutta tietoa omaan 
aiheeseesi liittyen?
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